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Th e
M o n fcla vio n
V o i. 60, N u m b e r 2 6 M ontclair Stata  College, Upper M ontclair, N e w  Jersey, 07043 T h u r s ., N o v . 13, 1986.
Inconsistent w ith stereotypes
Misconceptions concerning poverty addressed
B y  R e g in a  S la v in s k i
M S C  s tu d e n t Ja c k ie  R ubino o rg a ­
nized a pa n e l d iscussion  on p o v e rty  
w h ic h  w a s  held on T h u r s . N o v . 6 , 1986 
in H o p 's  L o u n g e , R u s s  H all. P a n el 
m e m b e rs  a d d re s s e d  m isco n ce p tio n s 
s u rr o u n d in g  p o v e r t y  a n d  h o w  it is 
in c o n s is te n t w ith  th e  “s te re o ty p ic a l 
p o o r."
Dr* G e o rg e  T .  M a rtin  J r .,  S o cio lo gy 
p ro fe s s o r  a t  M S C , said th a t  o f  th e  32 
million p o o r in 1981, m a n y  w e r e  w o r k ­
ing d e s p ite  a te n d e n c y  to  th in k  o f  th e  
p o o r  a s  u n e m p lo y e d . O f  th a t  n u m b e r, 
58  p e rc e n t  a re  w o m e n  and 4 2  p e rc e n t  
a re  m e n . H e  a d d e d  th a t  b la ck s a re  
a lso  d is p ro p o rtio n a te ly  a f f e c te d  b y  
p o v e rty .
" P o v e r ty  is h e a v ily  in flu en ce d  b y  
ra c e . W e  a re  a so c ie ty  t h a t  te n d s  to  be  
s e x is t  a n d  ra c is t. B la ck  w o m e n  a re  
d o u b ly  b u r d e n e d .” T h e  13 p e r c e n t  
p o v e r t y  ra te  f o r  b la ck  w o m e n  w h o  
w o r k  fu ll-tim e  e q u a ls  th e  p o v e r t y  ra te  
f o r  u n e m p lo y e d  w h ite  m e n , h e  said.
M a rt in  c ite s  a w o m a n ’s p r im a r y  
re sp o n sib ility  o f  raising children to  be a 
c a u s e  o f  p o v e rty . F a m ily  b re a k u p s  
p r o d u c e  f e m a le  sin g le  p a r e n ts . O f  
th e s e , o n ly  4 3  p e rc e n t  re c e iv e  child 
s u p p o rt. W o m e n  s u b s e q u e n tly  tu rn  to  
w e lfa re ; h o w e v e r , w e lfa re  a ss ista n ce  
is b e lo w  p o v e r ty  level. In 1983, th e  
w e lfa r e  level w a s  s e t  a t  $ 1 0 ,3 0 0  p e r 
y e a r  f o r  a fa m ily  o f  fo u r . T h is  a llo tte d
D e rv ila  B rig td  Q uill o f  M a n a la p a n  has  
been selected as a fin a lis t  in th e  M iss  
N e w  Je r s e y  B e a u ty  P a g e a n t to  be held  
at th e  A m e ric a n a  G re a t  G o rg e  R e s o rt  
N o v e m b e r 1 4 -1 6 , 1986. T h e  w in n e r  
w ill re p re s e n t th e  G a rd e n  S ta te  a t  th e  
n a t io n a l ly  t e le v is e d  M is s  U .S .A .  
P a g e a n t in F e b ru a ry  1987. M iss  Q uill Is 
a s ix  s e m e s te r D e a n 's  list se n io r w ith  
a c u m u la tiv e  g ra d e  p o in t a v e ra g e  o f  
4 .0  a t  M S C  a n d  is a ls o  a m e m b e r o f  
A lp h a  K a p p a  D e lta  a n d  Phi K a p p a  Phi 
h o n o r so cieties. ______________
ro u g h ly  60<t p e r  d a y  p e r p e rs o n  fo r  
fo o d . In a d d itio n , m a n y  w o m e n  a re  n o t 
w o rk in g  d u e  to  th e  u n a va ila b ility  o f 
d a y  c a re  a n d  d iscrim ination  in th e  w o r k  
fo rc e .
T o  r e m e d y  th is  s itu a tio n , M a rtin  
sa id ,“W e  n e e d  a n atio nal, c o m p re h e n ­
s ive , a ffo rd a b le  a n d  q u a lity  child c a re  
s y s te m . W e  m u s t  d e fe n d  a ff irm a tiv e  
a ctio n  to  g u a ra n te e  fa irn e s s  in th e  
w o r k  f o r c e .” H e  u rg e d  e v e ry o n e  to  
ta k e  political a ctio n  su ch  as v o tin g  a n d  
co n trib u tio n s  o f  t im e  a n d  m o n e y  to  
in te re s t g ro u p s  a n d  political o rg a n iza ­
tions. Q araAllenof Communication W ork­
e rs  o f  A m e ric a , illu stra te d  th e  s lo w  
p ro g re s s  w o m e n  h a v e  m a d e  in relation 
to  equal p a y .
“ T h e  b ig  p ro b le m  w h e r e  w o m e n  
w o r k e r s  a n d  e a rn in g  c a p a c ity  is c o n ­
c e rn e d  is t h a t  m a n y  a re n 't  in th e  la b o r 
m o v e m e n t.
T h e y 'r e  still in jo b s  th e y  w e r e  su p p o se d  
to  be  in y e a rs  a g o .” T h e s e  jo b s  a re  th e  
trad itio n a l, lo w  paid clerical a n d  s e rvice
w o rk e rs  a n d  g o v e r n m e n t  e m p lo ye e s , 
she said.
"P a rt-t im e  w o r k  is a d a n g e ro u s  kind 
o f e m p lo y m e n t. It p e rm its  e m p lo y e rs  
to  c u t  b e n e fits . T h e y  d o n ’t  g ive  v a c a ­
tio n s, c o n tra c ts , se n io rity  s ta tu s , in­
su ra n ce  o r p e n sio n  c o v e r a g e .”
S ylvine  O lyn ic k , a cre d it co u n se lo r 
w ith  U n ite d  L a b o r A g e n c y , s tre s s e d  
th e  ne e d  f o r  b e tte r  child c a re . S h e  
d iscusse d  a ca s e  s tu d y  o f  a w o m a n  in 
d e b t  $ 5 ,0 0 0  w h o  c o u ld  n o t  g e t  a 
s e c o n d  jo b  d u e  to  th e  u navailability  o f  
a ffo rd a b le  d a y  c a re . She said th a t  
unlike m o s t w o m e n  w h o  s ta y  in m a r ­
ria ge s due to  financial co n sid e ra tio n s, 
th is  w o m a n  s e p a ra te d  f ro m  h e r h u s ­
b a n d . H o w e v e r , d iv o rc e  w a s  unlikely 
b e c a u s e  sh e  could n o t  a ffo rd  it.
D o lo re s  R o b e rso n -R e illy , a co un cil- 
w o m a n  in M o n tc la ir, w is h e d  to  dispel 
th e  belief t h a t  a h o m e o w n e r  ca n  n o t 
live in p o v e r t y  .xT h e ir  s ta n d a rd  o f  living 
m a y  b e  b e lo w  p o v e rty  level, y e t  th e y  
do  n o t  qu a lify  f o r  aid b e c a u s e  th e y  
o w n  h o m e s .
"S u b u rb ia  c o n n o ta te s  th e  va lu e s a nd 
a c tiv it ie s  o f  su b u rb a n  life w ith  v e r y  
f e w  p o v e r t y  p ro b le m s. T h e  t ru th  is 
t h a t  th e  p o o r  a re  w ith  us a n d  th e ir  
n u m b e rs  a re  in cre a s in g .”
W hile M a rtin  said, “T h e  p o o r a re  
c h a ra c te r iz e d  b y  a lack o f  o p p o rtu n ­
i ty ,” R o b e rso n -R e illy  in te rje c te d , " T h e  
p o o r lack th e  g o o d  luck o f  b eing b o rn  
rich, w h ite  a n d  m a le  a n d  th e y  h a v e  th e  
bad luck o f b eing  to o  o ld .”
R e fe rrin g  to  policy ch a n g e , A llen  
said, “ It will n o t  be  until w e  g e t  p ro ­
g re s s iv e  le a d e rship  in W a s h in g to n . It 
h a s  to  b e  e sta b lish e d  o n  a fe d e ra l 
b a sis  f irs t  a n d  th e n  c o m e  d o w n  to  
s ta te  le v e l.” M a rtin  a d d e d , "R e a lis tic ­
ally, w e  ca n  e x p e c t  no  s u p p o rt  f ro m  
th e  W h ite  H o u s e  until a f t e r  1988."
A s s is ta n c e  p ro g ra m s  a re  a lre a d y  
lim ite d  d u e  t o  b u d g e t  c u t s ,  s a id  
R o b e rs o n -R e illy . In looking to  th e  fu ­
tu re , “T h e  q u e s tio n  is n o t w ill th e  p o o r 
still be  a m o n g  u s b u t  will w e  o n e  d a y  be  
a m o n g  t h e  p o o r?"
Rathskellar’s future under discussion
B y  O ra n  Z e v e
In an  a t te m p t  to  “s a v e  th e  R a t,"  th e  
S G A  h a s s p o n s o re d  “A  N o v e m b e r to  
R e m e m b e r,"  a se rie s  o f  p ro g ra m s  d e ­
sign e d  to  e n c o u ra g e  s tu d e n t  u se  o f  
th e  R a th sk e lla r.
W ith o u t a n  in cre a s e  in th e  n u m b e r 
o f  s tu d e n ts  w h o  u se  th e  fa cility , th e  
R a th ske lla r will be  closed b y  th e  college 
a n d  th e  sp a c e  w ill be  u se d  f o r  a n o th e r 
a c tiv ity . In cluded in th e  loss o f  th e  R a t 
will be  th e  tra d itio n a l T h u r s d a y  night.
A f t e r  th e  d rin k in g  a g e  w a s  ra ise d  to  
2 1 , m o s t  s tu d e n ts  w e r e  no  lo n g e r 
eligible to  e n te r  th e  R a t. Sales declined 
d ra s tic a lly . F o r  th e  b e tte r  p a r t  o f  th e  
w e e k , th e  R a t re m a in s  e m p ty . H is­
to rica lly , it h a s n e v e r  b e e n  u se d  as a 
site fo r  p ro g ra m m in g ; o n ly  a big scre e n  
te levis io n  is available  f o r  daily s tu d e n t 
use.
In S e p te m b e r, th e  R a th sk e lla r A d v i­
s o ry  C o m m itte e  w a s  fo rm e d  to  e va lu ­
a te  th e  s itu a tio n  a n d  m a k e  re c o m ­
m e n d a tio n s  to  th e  college.
M a rk  B ra n c a to  cite d  p o o r m a n a g e ­
m e n t a s  a m a jo r p ro b le m . C o n tro ls  on 
ca sh  a n d  in v e n to ry  w e r e  lax, a n d  plans 
w e r e  n o t m a d e  b y  th e  F a c u lty  S tu d e n t
C o o p e ra tive  A ss o cia tio n  (o w n e r  o f  th e  
R a t )  to  deal w ith  th e  loss o f  re v e n u e  
c a u s e d  b y  t h e  in cre a s e d  d rin k in g  a ge .
A c c o rd in g  to  B ra n c a to , " T h e  S G A  
h a s s u ffe re d  th e  b u rd e n  o f  picking up 
p ro g ra m m in g . G ive n  tim e , w e  could do 
it. R o b A c e rra  a g re e s , " T h e  S G A  m u s t 
be g iv e n  e n o u g h  tim e  f o r  p ro p e r plan­
n in g .” H o w e v e r , so m e  o f  th e  p ro g ra m ­
m in g  h a s b e e n  su c ce s sfu l.
B ra n c a to  said th a t  th e  college 
a d m in is tra tio n  h a s n o t  o ffe re d  a f irm  
c o m m itm e n t  to  th e  S G A  in s u p p o rt  o f  
th e  p ro g ra m m in g .
T h e  a d m in istra tio n , th o u g h , s a y s  
m o s t o f th e  p ro b le m s  a re  financial. 
R ising c o s ts  ha ve ’ h it th e  R a t h e a vily . 
Insurance c o s ts  h a ve  increased 10009fe 
s o le ly  f o r  l ia b il ity  c o v e r a g e  f o r  
T h u rs d a y  e ve n in g s .
T h e  c o s ts  f o r  re d e c o ra tio n s  a re  e x ­
p e n s iv e . e sp e cia lly  if th e  R a t will n o t 
re m a in  a lo cation  f o r  p ro g ra m m in g . 
S o m e  s tu d e n ts  h a v e  s u g g e s te d  th a t  
th e  p ro g ra m s  w o u ld  be  m o re  e ffe c tiv e  
a n d  w o rth w h ile  if alcohol w a s  s e rv e d , 
b u t  th is  w o u ld  lead to  h ig h e r c o s ts  fo r  
su p e rvisio n  o f  th e  facilities.
A c c o rd in g  to  o n e  a d m in is tra to r, th e  
alcohol should o n ly  b e  “incidental" to
th e  p ro g ra m s , n o t relied u p o n  to  b rin g  
in th e  s tu d e n ts . J e f f r e y  S h apiro . 
C h ie f E x e c u tiv e  O ffic e r  o f th e  
F a c u lty  S tu d e n t  C o -o p , w a s  n o t 
available  f o r  qu e stio n in g.
S tu d e n t e m p lo y e e s  in th e  R a t e ch o  
th e  S G A ’s f ru s tra t io n  w it h  th e  m a n ­
a g e m e n t  o f  th e  R a t. M ik e  Portella , 
s tu d e n t m a n a g e r, said. " T h e  people 
u p s ta irs  should  ta k e  a c lo s e r look a t 
th e  s itu a tio n , see  it f ro m  t h e  stu d e n ts ' 
v ie w p o in t .” W o rk e rs  a p p re c ia te  th e  
e f f o r t s  o f  th e  S G A , b u t  fe e l th e  s tu ­
d e n ts  did n o t  re a lly  k n o w  w h a t  w a s  
o c cu rrin g .
" It ’s t im e  f o r  th e  s tu d e n ts  to  s h o w  
an in te re s t,” said B ra n c a to . H e and 
A c e rra  a g re e  w ith  a d m in is tra tiv e  c o n ­
c e rn s  t h a t  p e rh a p s  s tu d e n ts  do n o t 
h a v e  e n o u g h  tim e  to  b a la n ce  classes, 
w o r k , a n d  social a ctiv itie s . H o w e v e r, 
o n c e  th e  R a t  is clo se d , th e y  said, 
s tu d e n ts  will co m plain.
If s tu d e n ts  h a v e  c o m m e n ts  o r s u g ­
g e s tio n s , th e  R a th s k e lla r s ta ff  and 
S G A  w o u ld  like to  k n o w . Ideas should 
b e  b ro u g h t to  th e  S G A  o ffice  (R m . 
10 3 , S .C . A n n e x ) .
Inside The M ontclarion
" A g e  s e e m s  to  spring  u p o n  so m e  m e n . 
W o m e n , on th e  o th e r  h a n d , h a v e  a 
ea rlie r w a rn in g  s y s te m  built in to  th e ir 
b io lo gy. It m a y  be  e a s ie r f o r  m a le s 
to  p o s tp o n e  th e  realization  o f  a g e  a n d  
h a rd e r to  co p e  w ith  it w h e n  
it in e vita b ly  a rr iv e s ."
G o o d m a n , p g .8
T h ro u g h  th e  u se  o f  m inim al dialogue, 
e x a g e ra te d  e x p re s s io n  a n d  m im ic d e ­
v ic e s , P la y e rs  b r in g s  " T h e  S e v e n  
S a m u ra i” to  life.
R e v ie w  pg 11.
M S C  Indians a re  n o t  a fra id  t o  g e t  
d o w n  a n d  d ir ty  in th e ir  q u e s t  for. 
v ic to ry . "W e  k n e w  th e y  w a n t e d  to  
ru n , b u t  w e  s to p p e d  th e ir  a tta c k  
W in n in g  pg. 16,
" E v e r y o n e  k n o w s  w h a t  th is  g a m e  
¡m eans. It's d o  o r  d ie ."
M S C -G la s s b o ro  pg. 16
Will O p u s ju m p ?
W h a t will S te v e  D allas d o  1 o r  a c a r e e r  
ch a n ge ?
C o m ics  p g . 7
2. Th e  M ontclarion/Thurs.. N ov. 13. 1986
M in ority C a re e r  C o n fe re n c e  ’86
Wednesday, December 3, 12 - 7:30 P.M. 
Student Center Ballrooms
A Program for Minority Students 
and Alumni Preparing To Move Into 
and Up in the World of Work.
□  12:00- 1:00 p.m. Registration
□  1:00-2:00 p.m. “GAME PLAN FOR SUCCESS: MAKING YOUR MINORITY STATUS
WORK FOR YOU.” Hear how others have used their minority status to find 
opportunities to develop leadership skills, support systems and unique work 
experiences.
□  2:00- 3:15 p.m. “SPECIAL ISSUES FOR MINORITIES IN THE WORKPLACE.” Listen to
professionals discuss their personal experiences as minorities in majority work 
settings.
□  3:15- 5:00 p.m. EMPLOYER INFORMATION EXCHANGE. Submit resumes and talk informally
and to employer representatives about full-time, part-time and summer/internship
6:30- 7:30 p.m. opportunities.
EMPLOYERS WHO HAVE ATTENDED INCLUDE:
ADP
AETNA
AMERADA HESS 
ARTHUR ANDERSON 
A T & T
ATLANTIC MUTUAL
BAMBERGER'S (MACY'S)
DATACOM
DUN & BRADSTREET
ERNST & WHINNEY 
F.B.I.
FIRST JERSEY NATIONAL BANK 
G P U .
HAHNES
HANOVER INSURANCE CO. 
HERTZ CORPORATION 
J. C. PENNEY 
N C R .
N.J. BELL 
PASSAIC COUNTY  
PROBATION DEPARTMENT 
PEACE CORPS 
PRUDENTIAL 
SANDS HOTEL/CASINO 
SOCIAL SECURITY ADMIN.
STERN'S 
U. S. NAVY 
XEROX
□  5:00- 6:30 p.m. DINNER. Employers, students, alumni, Montclair State College staff and faculty
will dine together. It’s another opportunity to exchange information.
Participants should come dressed as they would for an interview. Seniors and alumni 
should have resumes to give to employers. All are welcome to attend, regardless of race, 
creed, color, or sex. ONLY those coming to dinner must PRE—REGISTER BY FRIDAY, 
NOVEMBER 28. You may attend the program without dinner by registering at the 
ballroom. For more information, contact Career Services, Room 104, Student Center 
Annex. (201) 893-5194.
SPONSORING GROUPS: MSC Career Services L.A.S.O. B.S.C.U. 
Black Alumni and Hispanic Alumni Committees of MSC Alumni Association.
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Rat survival questioned
B y  M ike Heelan
N€UJS
T h e  su rv iv a l o f  th e  R a th s k e lla r w a s  
d is c u s s e d  d u r in g  la s t  n ig h t 's  5 G A  
m e e tin g . A c c o rd in g  to  S G A  legislator, 
+  g \  Renee Kendelski, stu d e n t
■ p a rtic ip a tio n  du rin g  th is
m o n t h 's  t h e m e  o f  “ A  
N o ve m b e r to  R e m e m b e r” 
is n o t e n c o u ra g in g  fo r  
th e  su rv iv a l o f th e  R a t. U n le ss s tu d e n t 
in te re s t  in cre a s e s, it m a y  be fo rc e d  to  
close.
In o th e r n e w s , th e  lo w  m o ra le  a m o n g  
f a c u lty  w ith in  th e  School o f  B u sin e ss 
A d m in is tra tio n  w a s  b ro u g h t  to  th e  
a tte n tio n  of th e  legislature . "O u r e ntire  
b u s in e s s  field a t M S C  is in bad s h a p e ,” 
said B o b  H elland, S G A  leg islato r. He 
e m p h a s ize d  th a t  m a n y  te a c h e rs  a re  
le a vin g  a n d  n o t p ro m p tly  being re ­
p la c e d , ca u s in g  a s h o rta g e . F o r  th e s e  
re a s o n s , a s tu d e n t a ffa irs  c o m m itte e  
is b eing se t up  to  inquire into this 
m a tte r .
T h e  issue co n ce rn in g  o ve rc ro vvd in g  
on N e w  J e r s e y  T r a n s it  w a s  d iscusse d  
b y  M ich a e l D y e . V ic e  P re s id e n t  o f 
E x te rn a l A ffa irs . H e a s s e rte d  th a t  
th is  p ro b le m  can be  so lve d  if s tu d e n ts  
call N .J . T r a n s it  a t  1 -8 0 0 -7 7 2 -3 6 0 6 . 
D y e  said d u e  to  s tu d e n t p re s s u re , on 
e x tra  b u se s  will m o s t  likely be running 
beginning in Ja n u a ry .
A f t e r  p re v io u s  d e b a te s  re g a rd in g  
a p p ro p ria tio n  o f fu n d s  to  th e  H o c k e y  
Club, th e  S G A  a p p ro v e d  1 ,875 dollars 
to  th is  class II o rg a n iza tio n .
In co n clu sio n , th e  S G A  g ra n te d  a 
c la s s  II c h a r t e r  t o  t h e  R e c re a tio n  
P ro fe s s io n s  clu b  f o r  th e  a c a d e m ic  
y e a r s  1 9 8 6 -1 9 8 8 . A ls o , a c la s s  III 
c h a r t e r  w a s  g r a n t e d  to  b o th  t h e  
P a n ze r S tu d e n t A s s o c ia tio n  a n d  th e  
N e w m a n  C o m m u n ity  f o r  th e  s a m e  
tim e  period. W hile th e  c h a rte rs  o f K a p p  
S ig m a  R h o , P s y c h o lo g y  C lub, G e o ­
scien ce  club . Phi B e ta  La m b d a  and 
A p h e s te o n  w e r e  re v o k e d  f o r  violation 
o f  la w s  se t b y  th e  S G A .
Art Forum
A r t  F o ru m  le c tu re s  ta k e  p la ce  T h u r s ..  N o v . 13 a t  3 p .m . in Calcia 
A u d ito riu m . A d m is s io n  is fre e .
O n  N o v . 13, T o m  Fe e lin gs, a r t is t  a n d  illu stra to r, will s h o w  slides a n d  
d isc u s s  his p a rtic u la r  su b je ct m a t t e r :  b la ck  p e o p le , d r a w n  f r o m  life in 
t h e  s t r e e ts  o f  A m e ric a , W e s t  A fr ic a  a n d  S o u th  A m e ric a . H e  co n clu d e s 
w it h  a " w o r k  in p ro g re s s ,"  a m o n u m e n ta l a d u lt p ic tu re  b o o k on th e  
in stitu tio n  o f  s la v e ry  in A m e ric a  called  T h e  M iddle Passage.
O n  N o v . 2 0 . S u s a n  W a rn e r K e e n e , a  f ib e r a rt is t  f ro m  T o ro n to , 
C a n a d a , wiit s h o w  s lid e s  a n d  e x p lo re  s o m e  o f  t h e  e le m e n ts  o f  
te x tile / fib e r a r t  u sin g  e x a m p le s  o f  m o d e rn  a n d  tra d itio n a l w o rk s . M s. 
K e e n e  is A s s o c ia te  E d ito r  o f  O n ta rio  C ra ft  m a g a zin e .
V Po f  m o re  In fo rm a tio n  call, P a tricia  L a y  a t  8 9 3 -4 3 0 7 . _________ J
In Person
Learn while you earn
CORNCR
W e 'v e  all h e a rd  th e  s ta n d a rd  d e s ­
crip tio n s  o f  w h a t  C O -O P  is a n d  h o w  it 
b e n e fits  th e  s t u d e n t ...y o u  k n o w , C O - 
O P is  a p ro fe ssio n a l 
p r a c t ic e  p r o g r a m  
w h e r e  s t u d e n t s  
gain  va lu a b le  w o r k  
e x p e rie n ce  a n d  col­
lege c re d it w h ile  e a rn in g  m o n e y . I've 
d isc o v e re d : h o w e v e r , th a t  th e re  a re  
as m a n y  re a s o n s  f o r  doing C O -O P  as 
th e re  a re  stu d e n ts .
K e vin  M c C o rm ic k , an  o ffice  s y s te m s  
a d m in istra tio n  m a jo r, did t w o  s e m e s ­
te rs  o f  C o -O P  a t C ib a -G e ig y . T h e  f irs t  
m o n th  on th e  jo b  he ga in e d  a th o ro u g h  
k n o w le d ge  of a w id e  ra n g e  o f co m p u te r 
h a rd w a re  and s o ftw a re . A s  K e vin  s e e s 
it, "I feel t h a t  th is tra in in g  w o u ld  h a v e  
m a d e  m y  co -o p  quite  va lu a b le  in itse lf."
H e g o e s  on to  s a y  t h a t  m e e tin g  th e  
ch a lle n ge s o f  n e w  p ro je c ts  a n d  re ­
sponsibilities add e d  to  th e  d e v e lo p m e n t 
o f his p ro fe s sio n a l skills. K e v in  d e s ­
cribes his personal gains in th e s e  te rm s , 
“T h e  e x p e rie n ce  h elped to  im p ro v e  m y  
c o n fid e n c e , in te rp e rs o n a l, te ch n ic a l 
and b u sin e ss skills g re a tly ."
K e vin  is n o w  a fu ll-tim e  e m p lo ye e  o f 
C ib a -G e ig y  a n d  he a d d s , “ M y  co -o p  
p ro v id e d  m e  w ith  th e  c h a n c e  to  e n te r  
g o o d  c o m p a n y  soon a f te r  g ra d u a ­
tio n .”
Ja c k ie  B u tto n -P a g a n o . a m a n a g e - 
m e n t/ m a rk e tin g  m a jo r, has a d iffe re n t 
s to ry  to  tell. She w o rk e d  o n e  s e m e s te r  
a t  F u t u r e  R e s t  a s  a m a n a g e m e n t  
tra in e e  a n d  a se c o n d  s e m e s te r  as an 
a s s is ta n t m a n a g e r.
Ja c k ie  d e s crib e s  h e r e x p e rie n c e  th is  
w a y ,  “ I h a v e  h a d  th e  c h a n c e  to  u se  m y
skills t h a t  I le a rn e d  in th e  c la s s ro o m  on 
m y  jo b ...  I h a v e  also fo u n d  t h a t  I d o n 't  
w a n t  to  s ta y  in retail, b u t  I do enjoy 
sa le s ."  S h e  g o e s  on to  s a y  th a t , “ It 
(c o -o p )  h a s g iv e n  m e  co n n e ctio n s  and 
a ch a n ce  to  e x p a n d  m y  fie ld ."
A c c o u n tin g  m a jo r, Jo el R o th e n b u rg , 
ha d  his o w n  id e a s on h o w  C O -O P  could 
b e n e fit  h im . “ I th o u g h t  th e  e x p e rie n ce  
of w o rk in g  w ith in  a professional se ttin g  
o u ts id e  o f m y  m a jo r w o u ld  help m e . 
T h is  w a y  m y  s ig h ts  w o u ld n 't  b e c o m e  
n a rro w e d  if a n e w  o p p o rtu n ity  a ro s e .” 
Joel s ta rte d  as a n  in te rn  in th e  B a n k - 
ca rd  D e p t, a t  V a lle y  N atio nal B a n k  and 
is n o w  in C u s to m e r S e rv ic e .
O n e  m a rk e tin g  m ajo r, Lori S c h u s te r, 
th o u g h t  t h a t  gain ing a v a r ie ty  o f  w o r k  
e x p e rie n c e  w a s  im p o rta n t  e n o u g h  to  
do th r e e  C O -O P s . Lori s a y s . " T h e  
b e n e fits  b e g a n  w h e n  I p re p a re d  m y  
re s u m e . T h e r e  w a s  no n e e d  to  e x a g ­
g e ra te  o r  c h a n g e  a sim ple  ta s k  in to  a 
c o m p l ic a t e d  r e s p o n s i b i l i t y .  T h e  
im p re s s iv e  re s u m e  led m e  s tra ig h t  to  
th e  in te rv ie w s  I w a n te d ."
A s  y o u  ca n  se e , C O -O P  is m a n y  
th in g s  to  m a n y  p e o p le —  a n  im p re s sive  
re s u m e , c o n fid e n c e , m o n e y , a ch a n ce  
to  e x p lo re  c a re e r  o p tio n s , o p p o rtu n ity  
to  learn  a n d  d e ve lo p  b u sin e ss, social 
a n d  te ch n ia l skills, a c h a n c e  to  m a k e  
im p o rta n t  c a re e r  co n n e c tio n s ...
S to p  in o u r  o ffic e  (R o o m  104 in th e  
S tu d e n t C e n te r  A n n e x ) a n d  e x p lo re  
w h a t  C O -O P  ca n  do f o r  y o u  !
This article c o u rte s y  o f  B e v e rly  V ervers, 
C o -o p  C o o rd in a to r
- . r
\ D o v e  M a r s h
FlmericcTs Best Known Rock UUritor 
of Rolling Stone Magazine
R lecture that mill change 
the way you hear music tor 
the rest ot Your lite.
TuesdoY, Nov. 18 
7:00 p.m. in the Ballrooms
^  \
CINR is o Class One Organization of the SGR.
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North Jersey
Women’s Health Organization
Gynecological Care Pregnancy Testing 
V.D. Testing Birth Control Testing
Pregnancy Terminated 
Awake or Asleep
♦STRICTLY CONFIDENTIAL
_____________________ 227-6669______________________
383 Rt. 46 W. Fairfield, NJ 07006. Just 3 Miles W. of Willowbrook
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
. *
£ G U d ia m  Pi}$etiia
540 Valley Head. Uppen (Montatoi*
Student Special!
2 free Cans of Coke 
w/Every Pizza Delivered
*6.00 for 8 slice nie?
Call 744-6606.
FIR€WALK€R• "THE CANNON GROUP, INC «CHUCK NORRIS • L0Ü GOSSETT .»  GOIAN-GLOBUS " T » | . LEE THOMPSON m» FIREWALKER MELODY ANDERSON • WILL SAMPSON • SONNY LANDHAM^JOHN RHYS-DAVIES.«*«GARY CHANG ALEX PHILUPS, A S.Œ N O R M A N  ALAD|EM«,|EFFREY M. ROSENBAUM «ROBERT GOSNELL.  JEFFREY M. ROSENBAUM, NORMAN A LA D lS™ **« ROBERT GOSNELL r "TMENAHEM G (M U O R A M  GLOBUS^ l .  LEE THOMPSON)
GkCANNON- , Htssiza cuoiujm (NMN nu6 K [pgIpmTHf df if «SING corporation «OCA.W WOPWlDMlt; .Ini
MU9C COMPOSED 
ANDPEVO0CDBY 
STOW
¡H ]
Information
lin k
Between
the
Federal 
Government 
and You
• Books, journals, maps, and more
• Selections tailored to local needs
• Dynamic and constantly updated 
collections
• More than 1,380 locations across the 
U.S.A.
• Free access
For more information, contact your 
local library or write to the Federal 
Depository Library Program, Office of 
the Public Printer, Washington, DC 
20401.
Federal Depository library Program
This program is supported by The Advertising Council and is a public service of this publication.
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€ye on MSC
Kiera Gannon (rig h t), gaxes upon the Washington 
Monument as the combined staffs of the yearbook 
and Montdarion (b e lo w ), gather for a Washington 
lobby.
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C o n c i l i a t i o n s
Winners end Runners Up
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Men's Footbnll
DAK AND TH E  ASSASSINS
Co-Ree Softball
M O TLEY CREW  AND TH E  OBLIVION EXPRESS
Men's Softbnll
KLEESTERS AND BUD BOYS
Women's Tennis
RANDY ABRAMS AND CHRIS PADULA
Men's Tennis
PETER SM ITH AND SAM W AICBERG
SILC is a Class One Organization of the SGA.
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THE 
CRABBY 
LOBSTER
A UN IQ UE SEAFO O D  EXPERIENCE 
Restaurant • Raw Bar • Take Out
D.Y.O.D.
The new, unique seafood dining experience located in Montclair 
featuring the casual self-service, N e w  England style.
Hours:
Mon-Thu rs: 11:30-10 
Fri Or Sof: 1 1:30-1 1 
Sun. 4-9
578 Bloomfield Avenue 
Montclair
201-744-2090
10% discount with MSC ID
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WHY WAIT FOR 
A  REASON?
Take advantage of
o o f " ^ e
one
month of unlimited tanning
only $40 w/MSC ID.
call rodoy 744- 1262
offer
expires 12/25/86
542 Valley Rd. 
Upper. Monrcla i r ,  
N.J. 0704 3■ SILC
Student Intramural Leisure Council
Presents
The Turkey Trot-
A 5-Mile Run
DATE: November 25, 1986
T H E  ° f
t u r k e v s  O O ^ G O R V .
Applications at the fallowing offices:
SILC Student Activities
J-418 . J-400
893-5245 893-4418
SILC is a Class One Organization of the SGA.
Field House
893-7494
T O R "
FUTURE MBAs
THE SEARCH ENDS HERE
_ Meet representatives from many o f  the country’s
With over 75 schools. leading graduate management schools.
In one place. 
In one day.
l| S m n c '
Discuss admissions, curriculum, financial aid, 
career development and placement. 
Receive the free booklet, The M B A  and You, 
admissions materials and catalogs. 
Daily registration is $5 payable at the door.
1986 M B A  F O R U M S  • N E W  Y O R K
New York Penta •  7th Avenue and 33rd Street 
Friday, Nov. 21/2:00-8:00 Saturday, Nov, 22/10:00-4:00
O n e -H o u r  W o r k s h o p s
Sponsored by the 
Graduate Management 
Admission Council
Friday 3:00; 4:30; 6:00 
Saturday 11:00; 12:30; 2:00
Friday 4:30 
Saturday 12:30
For information call 800-843-8557 
(in New Jersey 609-734-1539).
Money!!
Excellent opportunity for a few  
outgoing individuals at the area's 
hottest restaurant. Earn up to 
$300 or more weekly, full or part 
time. Flexible scheduling, company 
benefits, excellent growth poten­
tial. W e don't require experience; 
just the desire to be the best! 
Apply in person-
Rt. 46 East in the 
American Way Mall, Fairfield.
m
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S norkln : P o rtra it o f  a Less Than A ve ra g e  G u y  Darren Hughes
4 C
WHATÏ THAT
IN YOUR MOUTH, OH, JUST 
THIS TIME, A CHEW 
MARVIN it op TOBACCO.
/
I  THOUGHT YOU learned 
TOUR LESSON WHEN YOU 
QUIT SMOKING, THIS IS 
JUST ANOTHER DISGUSTING 
HABIT-.
AND WHAT ARE YOU GOING 
TO DO WHEN IT COMES 
TIME TO SPIT IT  OUT?l
SXttftT
S C H O O L  D A Z E B y  Jim  Dale
G A G  R E F L E X
Ilio, CrfOME 
o 'po k/p  c«err 
FROM HI S 
Mother's 
womb.
(SESPrrE HER 
EFFORTS to
Fò r c e  him 
back
IH.)
B y  Jo h n  Paul
Boy GEorgb 
s w e p t  t h e  
World with 
Hli LACK 
OF GENDER 
AND
IN II 8fc IIP OF HOLE 
RmnitJTS OF 
‘HEROIN, 
HE HANDJUY
Ruine p 
WHAT
Jne'/er
REALV/ 
WAS A 
VER V 
promising 
career .
T O D A Y 'S  PUZZLE
ACROSS 27 Lassoed 43 Stores 63 Smaller 64 Reflections
28 Stairs 44 Period 65 Defect 86 Prickly shrub
29 Distant 45 Reverent 66 Dwelled 87 Lace
1 Scarlett 31 Actor Jaffe wonder 67 Three: It. 88 Copycat
O’Hara's home 32 Employ 46 Finances 68 Impartial 91 Rodent
5 Untidy 33 Seeing organs 49 Make like new 72 Poet’s "before" 92 Direction
conditions 34 Tea cake 52 Scarlet 73 Cat's sound 93 Bullring cheer
11 Occupied a chair 35 Everyone 53 You: Ger. 74 Victory symbol 94 Ebb
14 Spring flower 36 Poetic 54 Tournament 75 Anger 95 Requires
18 Light amplifier contraction 55 Reveal 76 Mongrel 97 Label
19 Urge 37 Fibbed 56 For each 77 Flightless bird 98 Exist
20 Baker's product 38 Say further 57 German article 78 Autocrat 99 Provided food
21 Choir voice 39 Map 58 Owned 80 Bandleader 100 Small rocks
23 Nearest star to 40 Make believe 59 See . Brown 101 Body part
the sun: 2 wds. 42 Paving 60 Steeple 81 Bonus 102 That man's
25 Ballet position substance 61 Food fish- 83 Snoozes 103 In the future
104 Definite article
105 Repeated from 
memory
107 Shows concern
108 Actress Dawber 
111 Opera solo
113 Jewel
114 "Sawbuck"
115 Pieces
116 Minute opening
117 Zodiac sign
118 Place
119 Knight's title
120 Military rank: 
colloq.
121 Asian mammal
122 Silent play 
125 Star group
128 Portugal's 
neighbor
129 Caviar
130 Obliterates
131 Weasel’s cousin
132 Luge
133 Long, long time
134 Gets smaller
135 The thing here
24 Flee 
26 Tavern 
30 Star in Aquila
34 Not long
35 Mr. Carney
36 Dollar bill
37 Camper's light
39 Task
40 Pea container
41 Ram's mate
42 Heavy weight
43 Desolate
44 Jeers
46 Small amount
47 Sixth sense: 
abbr.
48 Pigpen
49 Chanced
50 Dominion
51 Backbones
52 Experiences 
again
53 Matching group
54 Is able to
56 Dance step
57 Failure
58 Hasten
61 Cut (wood)
62 Queen or drone
63 Quiver
88 Commercials
89 Fondle
90 Stirring 
92 Elk
94 Fixed charges
96 Born
97 Twitch
98 Assist
99 Syndicate
101 Skirt edge
102 Egg layer
103 Generosity
105 Go to bed
106 Rhyming triplet
107 Former 
president
10B Small horses
109 Zeal
110 Intend
111 Swiss mountains
112 Harvests
113 Chewy 
confection
115 Old-fashioned
116 Songstress Page
118 Tiny lake
119 "Mine eyes have 
—  the glory..."
120 Break suddenly
121 Trail
123 Even score
124 Low
126 Day-breeze: It.
127 Building site
editorial
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Vietnam: a discovery
L a s t  T u e s d a y , N o v e m b e r 1 1. w a s  V e te ra n s  D a y . *
T h is  p a s t  w e e k e n d , m e m b e rs  o f  T h e  M o n tc la rio n  a n d  th e  
y e a rb o o k  s ta f f s  h a d  th e  o p p o rtu n ity  to  v is it th e  V ie tn a m  
M e m o ria l in W a s h in g to n . D .C ., w h ile  in th e  c ity  f o r  a jo u rn a lis m  
c o n fe re n c e . M o s t  o f  u s  b e in g  to o  y o u n g  to  re m e m b e r m u c h  o f  
th e  co n flic t, w e  w a lk e d  in to  th e  p a rk  w ith  no c o n c e p tio n s  o f  
w h a t  w e  w e r e  a b o u t to  se e . W e  w e n t  in u n a w a re . W e  w e r e n 't  
e x p e c tin g  t o  b e  to u c h e d  a s  m u c h  a s  w e  w e r e . W e  c a m e  o u t. 
h o w e v e r , w ith  a m u c h  c le a re r  c ie w  o f  w h a t  V ie tn a m  re a lly  
m e a n t-a n d  re a lly  m e a n s .
A  w a lk w a y  le a d s to  th e  n a m e s  o f  th e  m issin g  a n d  d e a d  w h ic h  
a re  e tc h e d  in to  th e  h u g e  b la ck  m a rb le  w a ll. S ig h ts e e rs  a re  
in s ta n tly  c h a n g e d  in to  e n tra n c e d  w itn e s s e s  u p o n  e n te rin g . T h e  
a u ra  o f  s e re n ity  a t  t h e  m e m o ria l w a s  u n v io la te d . P e o p le ’s 
w o r d s  w e r e  ta k e n  a w a y  f r o m  th e m  a n d  re p la c e d  w ith  s igh s . 
C a m e ra s  w e r e  p u tb a c k  in to  th e ir  ca s e s . T h e  V ie tn a m  M e m o ria l, 
m y  c o h o rts  a n d  I so o n  realized, is n o t a site , b u t  a h a llo w e d  
g ro u n d .
V e te r a n s , m o th e rs , fa th e rs , b ro th e rs , a n d  s is te rs  s to o d  in 
f r o n t  o f  th e  w a ll, v is itin g  th e ir  b u d d ie s , so n s, a n d  b ro th e rs . 
S o m e  crie d , o th e rs  s ta re d . N o  o n e  la u gh e d . T h is  r e v e r e n t  
b e h a v io r  t h a t  ta k e s  p la ce  a u to m a tic a lly  u p o n  e n te rin g  th e  
g ro u n d s  sim p ly  d e fie s  d e s crip tio n . It is co m pelling.
T h e  v o y a g e  b e gin s  w h e n  y o u  c o m e  u p o n  th e  a w e s o m e  sigh t 
o f  n a m e  u p o n  n a m e  u p o n  n a m e  o f  lo st so ld ie rs  o n  th e  h e a v y , 
b la ck  m a rb le  w a ll. S u d d e n ly , V ie tn a m  b e c o m e s  a re a lity .
T h e  e x p e rie n c e  e n d s  w h e n  y o u  c o m e  u p o n  th e  t w o  v e t e r a n s  
p la y in g  g u ita rs  a t  th e  f o o t  o f  th e  Lin coln M e m o ria l, sin g in g , 
"W e 're  n o t  ju s t  g o n n a  f o rg e t  t h a t  it h a p p e n e d  th is  t im e ."
Y o u  le a v e  w h e n  th e  chills ru n n in g  d o w n  y o u r  sp in s d is a p p e a r 
a n d  a re  re p la ce d  b y  a cold chill o v e r  y o u r  e n tire  b o d y .
Y o u  n o w  realize  t h a t  th e  f e w  s e n te n c e s  th e  h is to ry  b o o k s  d o  
g r a n t  to  th e  V ie tn a m  co n flic t a re  f a r  to o  f e w  a n d  in co m p le te . 
Y o u  su d d e n ly  realize  t h a t  5 8 ,0 0 0  A m e ric a n  lives w e r e  lo s t f o r  
re a s o n s  w e  a re n 't  e v e n  to o  s u re  o f  to d a y . Y o u  n o w  fe e l th e  
injustice to  th e  A m e ric a n  so ld ie rs  w h o  f o u g h t  f o r  a w a r  th e y  did 
n o t  c re a te , b u t  f o u g h t  b ra v e ly  f o r . T h e y  a re  n e v e r  c re d ite d  f o r  
c o u ra g e  a n d  b r a v e r y  in g lo rio u s  v ic to rie s  o r  h a rd -fo u g h t  
d e fe a ts .
T h e  s a d d e s t  a n d  m o s t  d e v a s ta t in g  p a r t  o f  th e  m e m o ria l: th e  
le tte r  ly in g  a t  th e  f o o t  o f  o n e  m a rb le  sla b  f r o m  o n e  v e t e r a n  to  
his frie n d . " Y o u 'll a lw a y s  b e  m y  blood b r o th e r ,” it s a y s , as th e  
le tte r  recalls th e  d a y  19 y e a rs  a go  w h e n  his frie n d  t h r e w  his 
b o d y  o n to  a g re n a d e  to  s a v e  his frie n d 's  life. “ I tell m y  w if e  a n d  
d a u g h te r  a b o u t y o u  all th e  t im e ,"  th e  le tte r  re a d s . “ T h e y  s a y  
th e y  w is h  th e y  k n e w  y o u .”
T h e  m o s t  u p liftin g  p a r t  o f  th e  m e m o ria l: th e  o n e  y o u n g  m a n  
w h o  w a lk e d  up  t o  a v e te r a n , sh o o k  his h a n d , a n d  said. "I d id n 't 
k n o w  w h a t  to  e x p e c t  w h e n  I c a m e  h e re . I d id n 't  k n o w  a n y th in g  
a b o u t V ie tn a m . N o w  I k n o w  a n d  I w a n t  t o  th a n k  y o u  f o r  go in g  
th e re  a n d  fig h tin g . Y o u  d e s e rv e  a lo t o f  c re d it . T h a n k  y o u ."  T h e  
v e te ra n  sm iled a n d  s a w  t h a t  th e  o th e r  m a n  n o w  s h a re d  in 
s o m e  o f  his e x p e rie n c e . " T h a n k  y o u ,” w a s  all he sa id - a n d  all he 
had to  s a y . T h e y  w e r e  n o w  b ro th e rs .
Jim  N icosia ...............
M aureen Fre e b u rg  
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Writers on the World
Is menopause r the end?
B O S T O N -I  h a v e  a f r ie n d  w h o  is in his la te  4 0 s  
a n d  try in g  to  d e c id e  w h e t h e r  h e  w a n t s  to  h a v e  
ch ild re n . T h is  is n o t  e x a c tly  a n e w  q u e s tio n  in 
his life. H e  h a s  ta lk e d  a b o u t it th ro u g h  te n  
y e a rs  a n d  te n  re la tio n sh ip s . T a lk e d  a b o u t it 
w it h  w o m e n  w h o  w e r e n 't  q u ite  re a d y , w ith  
w o m e n  w h o  w e r e  e a g e r  a n d  w ith  w o m e n  
w h o 'd  a lre a d y  h a d  th e ir  fill.
I h a v e  a n o th e r  f r ie n d  w h o  is ju s t  p a s t  50, ju s t  
p a s t  o n e  d iv o rc e  s e tt le m e n t  a n d  th r e e  college 
tu itio n s . T h e  c u rr e n t  a n d  y o u n g e r  w o m a n  in 
his life n o w  w a n t s  to  b e g in  w h a t  h e  h a s ju s t  
fin ish e d . H e  h a s to  d e c id e  w h e t h e r  to  re c y c le  
his life cyc le .
I h a v e  liste n e d  to  th e s e  t w o  f o r  s o m e  tim e  
n o w , a n d  h a v e  c o m e  to  th e  co n clu s io n  th a t  
m id d le -a g e d  m e n  s u f f e r  f ro m  a d istin ct biolo­
gical d is a d v a n ta g e : T h e y  d o n 't  g o  th ro u g h  
m e n o p a u s e .
I k n o w , I k n o w . T h is  is n o t  a w id e s p re a d  
o p in io n . T h e  a v e ra g e  m a n  d o e s  n o t ra g e  a t th e  
h e a v e n s  b e c a u s e  h e  h a s  b e e n  d e n ie d  th e  
g r o w t h  e x p e rie n c e  o f  h o t  f la s h e s . W ishing  
m e n o p a u s e  o n  m e n  s o u n d s  like th e  s o rt  o f  
c u rs e  o n c e  u t te re d  b y  c o v e n s  o f  ra d ica l fe m i­
n ists  a t  m e e tin g s  in lo fts  In lo w e r  M a n h a tta n .
In d e e d , if w o m e n  co u ld  v o t e  o n  th e ir  b io lo g y, 
t h e y  m ig h t w e ll o u t la w  th e  "c h a n g e  o f  life ." It 
s e e m s  like a le f to v e r  f r o m  a n o th e r  a g e . an  
a p p e n d ix  o f  in e q u a lity . If m e n  ca n  h a v e  b a bies 
in to  th e ir  70s, w h y  c a n ’t  w o m e n ?
I k n o w  m o re  w o m e n  w h o  re s e n t  th e  m id n igh t 
o n  th e ir  biological c lo ck  th a n  m e n  w h o  w o u ld  
w e lc o m e  it w ith  h a ts  a n d  h o rn s . M e n o p a u s e  
ju s t  d o e s n ’t  f it  o u r  social c a le n d a r. It c e rta in ly  
d o e s n 't  f it  th e  a ll-A m e ric a n  n o tio n  t h a t  w e  
h a v e  inte rm in a b le  choices a n d  unlim ited o ptio ns 
In life. T h e  fe rt ility  d e a d lin e  fo rc e s  w o m e n  to  
m a k e  th o s e  ch o ice s a n d  ta k e  up th o s e  o p tio n s .
W h ich  is, w h e n  y o u  c o m e  to  th in k  o f  it, an  
a d v a n ta g e .
If a n u m b e r o f  single A m e ric a n  m e n  s u ffe r  
f r o m  w h a t  th e  p o p  p s y c h o lo g is ts  call th e  P e te r 
Pan s y n d ro m e , it m a y  be  b io lo gy t h a t  h a s 
d e s tin e d  th e m  f o r  N e v e r  N e v e r  L a n d . T h e r e  is, 
f o r  s o m e , ro o te d  in th is  lifelong fe rtility , th e  
se n s e  t h a t  a s  fa th e rh o o d  is o p e n -e n d e d  so is 
life. It a llo w s  s o m e  m e n  to  p o s tp o n e  so m u c h , 
e v e n  m a tu rity .
I d o n 't  w a n t  to  e x a g g e ra te  th is . I d o n 't
b e lie ve  th a t  fe rtility  m a k e s  m o s t m e n  less 
a w a r e  o f  m o rta lity . B u t  it m a k e s  it m a rg in a lly  
e a s ie r f o r  m e n  th a n  f o r  w o m e n  to  b e  a lie n a ted  
f r o m  th e ir  o w n  life cyc le . It m a k e s  it m a rg in a lly  
e a s ie r f o r  th e m  t o  p o s tp o n e  p a te rn ity  a n d  a lso 
to  p u sh  o ff  th e  realization  o f  a ge .
T h e  p h ysica l s y m p to m s  o f  m ale  m e n o p a u s e  
in th e  c u r r e n t  ja rg o n  include a pulled m u s cle , a 
g r a y  h a ir, a n  e le v a te d  ch o le s te ro l c o u n t. A t  
m idlife , m e n  w r e s t le  w ith  lim its. A  4 5 -y e a r-o ld  
will n e v e r  a gain  b e  th e  " y o u n g e s t  s u c c e s s ” a t 
a n y th in g : in d e e d , h e  m a y  n e v e r  live u p  to  his 
o w n  e x p e c ta tio n s .
B u t  th is  is n o t  a d e m a rc a tio n  line. T h e r e  is 
n o t  c le a r c h a n g e  o f  life. T h e r e  re m a in s , a t 
le a s t in t h e o r y , th e  biological ability  to  s ta rt , o r  
s t a r t  aga in , to  c re a te . T h is  possibility d a n g le s 
o v e r  s o m e  m e n 's  live s in w a y s  t h a t  d o  n o t 
a lw a y s  w o r k  in th e ir  fa v o r .
W o m e n  a re  h a rd ly  w ith o u t  biological o p tio n s . 
T h e y  h a v e , f o r  th e  m o s t  p a rt . 3 0  o r  3 5  y e a rs  
b e fo re  th e y  ru n  o u t. B u t  th e  k n o w le d g e  th a t  
fe rt ility  is fin ite  g iv e s  a c o n to u r  to  a w o m a n ’s 
life. It h e ig h te n s  h e r se n se  o f  tim in g . It m a y  
e v e n  help h e r to  fe e l m o re  in s y n c  w ith  e a ch  
s ta g e .
In th is  a g e , o u r  p s y c h e s  a re  n o t  a s  tie d  to  o u r 
b io lo g y  a s  in th e  p a s t . T h e r e  a re  m illions o f  us 
w h o  ch o o s e  to  close  o p tio n s  b y  sterilization. 
B u t  I s u s p e c t  th is  biblogical d iffe re n c e  lingers.
W h a t 1 h a v e  w itn e s s e d  is n o t  o n ly  th e  
in d e cis ive n e ss  o f  m y  t w o  m id d le -a g e d  m ale  
frie n d s , b u t  th e  sh o c k  t h a t  se n io r citize n h o o d  
b rin g s  to  th e ir  e ld e rs . It s e e m s  to  m e  t h a t  m e n  
h a v e  a m u c h  h a rd e r  t im e  c o m in g  to  te r m s  w ith  
re t ire m e n t  a n d  old a g e .
A g e  se e m s to  spring u po n so m e  m e n . W o m e n , 
on th e  o t h e r  h a n d , h a v e  a n  e a rlie r w a rn in g  
s y s te m  built In to  th e ir  b io lo g y. It m a y  b e  e a sie r 
f o r  m e n  to  p o s tp o n e  th e  re alizatio n  o f  a g e  a n d  
h a rd e r to  co p e  w ith  it w h e n  it in e vita b ly  a rr iv e s .
I o f f e r  n o  so lu tio n  f o r  th is  im b a la n c e  a n d , no,
I d o  n o t  w is h  m e n o p a u s e  u p o n  m y  frie n d s . 
T h e y  w ill h a v e  to  m a k e  d o  w ith  th e ir  m inds. 
B u t  f o r  t h e  m o s t  o f  tim e , m e n o p a u s e  h a s b e e n  
lo o k e d  u p o n  a s  fe m a le  d is a d v a n ta g e . F ro m  m y  
listening p o s t, I a m  n o t  so  s u re . N o t so  s u re  a t 
all.
Ellen  G o o d m a n  is a syn d ica te d  colum nist.
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Weekend College protests omission 
of Homecoming float photo in paper
T o  th e  E d ito r:
T h e  W e e k e n d  College S tu d e n t A s ­
so cia tio n  w a s  v e r y  d isa p p o in te d  to  
n o te  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  p ic to ria l 
c o v e ra g e  o f  o u r  g ro u p  b y  T h e  M o n t-  
clarion  in its  1 0 / 2 3 /8 6  iss u e  w h ic h  
included a t w o  p a g e  s p re a d  o n  th e  
H o m e c o m in g  C e le b ra tio n . T h e r e  w e r e  
o n ly  t w o  s k im p y , o n e  line re fe re n c e  to  
th e  f a c t  t h a t  o u r  f lo a t re c e iv e d  F irs t  
Prize. O u r  m e m b e rs  d e v o te d  m u c h  
tim e  a n d  e n e rg y  to  th is  e f f o r t  in o rd e r
to  p ro d u c e  a m a g n if ic e n t a n d  co lorfu l 
p rize  w in n in g  flo a t.
W e  c a n n o t u n d e rs ta n d  w h y  a single 
p ic tu re  did n o t  a p p e a r  in T h e  M o n t -  
clarion, e sp e cia lly  s in ce  o n e  o f  y o u r  
p h o to g ra p h e rs  c o m p lim e n te d  us a n d  
to o k  a p p ro x im a te ly  f iv e  p h o to s  o f  o u r  
flo a t.
H e rná n  Paz  
P residen t, W .C .S .A .
Professor’s forced retirement is 
en issue which needs publicity
T o  th e  E d ito r:
I w a s  h a p p y  to  se e  th e  n e w s  ite m  in 
y o u r  O c t. 23  issue e x p o sin g  th e  fo rc e d  
re tire m e n t o f  P ro fe s s o r B e n  M inor.
It is im p o rta n t  t h a t  all th e  p u blicity  
possible  should b e  u se d  to  p re v e n t  this 
a ss a u lt o n  th e  rig h ts  o f  o ld e r a n d  m o re
m a tu re  c itize n s.
P ro fe s s o r M in o r is o u ts ta n d in g  as a 
h u m a n  b e in g  a n d  a s c ie n tist a n d  it 
w o u ld  b e  a s h a m e  if y o u r  s tu d e n t b o d y  
lost his s e rv ic e s .
F ra n k  Finnel
Call Paula for more information: (201) 342-6700.
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An Equal Opportunity Employer.
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Freeman’ s ‘ Festive Night’ receives 
a positive response from student
T o  the  E d ito r:
R e sid e n ce  Hall D ining S e rv ic e s  held 
a Fe stive  N ight, to  celebrate  H a llo w een 
on O c to b e r 30  in th e  F re e m a n  and 
B la n to n  Hall ca fe te ria s . W e  w o u ld  like 
to  ta k e  this o p p o rtu n ity  to  g ive  yo u  
p o s itive  fe e d b a c k  a b o u t th e  d in n e r 
m e n tio n e d  a b o v e . In F re e m a n  th e  
s e rv ic e , a tm o s p h e re , a n d  fo o d  w a s  
c o m m e n d a b l e .  S p e c i f ic a l ly ,  t h e
e m p lo ye e s w e r e  p le a san t a n d  e ffic ie n t 
th ro u g h o u t th e  d in n e r. T h e  a tm o s ­
p h e re  o f  th e  w e ll d e c o ra te d  ca fe te ria  
c o m p le m e n te d  th e  m eal. M o s tly , w e  
e n jo y e d  th e  q u a lity  a n d  se le ctio n  o f  
e n tre e s . C o n g ra tu la tio n s , w e  look 
fo r w a r d  to  fu tu re  fe s tiv e  n igh ts .
D a ve  K e rly  
Ju n io r/B ro a d c a s tin g
Ensemble’s lunchtime ja z z  program  
struck a responsive chord in public
T o  th e  E d ito r:
W e ju s t  w a n t  to  se n d  a w o r d  o f  
co n g ra tu la tio n s  to  th e  C h a m b e r Ja z z  
E n s e m b le . T h e y  g a v e  a w o n d e rfu lja z z  
p e rfo rm a n c e  in th e  ca fe te ria  on F rid a y , 
th e  3 1 s t a t  lu n ch tim e . W e  h a p p e n e d  
u p o n  th e  c o n c e rt  b y  ch a n c e , s a t d o w n
and e n jo ye d  o u rs e lv e s  im m e n s e ly . W e 
o n ly  w is h  th e re  w e r e  m o re  p eo ple  able 
to  eruoy th e  m u sic . K e e p  up  th e  g re a t  
w o rk .
Lisa Zdzienicki 
S o p h o m o re /h o m e  ec. ed.
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Players ‘Evening of One Acts ’ a moderale success
Rebecca K ilb e y , T o m  M iscia  a n d  P a tric k  K e e n a n  in “T h e  S e ve n  S am urai.
B y  G a r y  R u ff
“T h e  S e v e n  S a m u ra i"  is a q u a in t 
Ja p a n e s e  le gen d  o f  evil a n d  h e ro ism  
p lo tte d  in th e  f o r m a t  o f  an  A m e ric a n  
s p a g h e tti-W e s te rn . It is to ld , h o w e v e r, 
in m o c k -Ja p a n e s e  s ty le  th ro u g h  m im e  
a n d  v o c a l so u n d  e ffe c ts . T h r e e  a c to rs  
( T o m  M iscia, P a tric k  K e e n a n , and 
R e b e cca  K ilb e y ) a lte rn a te ly  p o rt ra y  
th e  p e a s a n ts , th e  m a ra u d e rs , a n d  th e  
sa m u ra i h e ro e s .
T h e  p e a s a n ts  a re  h a rd w o rk in g  a n d  
d e s p e ra te , y e t  g e n tle  a n d  childlike. 
T h e ir  la b o rs  a re  f r u s tr a te d  a gain  a n d  
a gain  b y  h o w lin g , snarling in v a d e rs  
w h o  kill a n d  ste a l. A t  la st th e  v ic tim s  
fin d  help. A  m ig h ty  w a r r io ra p p e a rs  a t  
th e  g a te s  o f  th e  village  a n d  p ro m is e s  
th e  villa ge rs p ro te c tio n . T h u s  begin 
•the b u rle s q u e  e f f o rts  o f  th e  sa m u ra i 
to  te a c h  th e  b u m b lin g  villa ge rs th e  a rt  
o f  d e f e n s e . A t  la s t th e r e  is th e  co n flic t 
w ith  th e  m a ra u d e rs , a n d  a se rie s  o f 
c o m ic  b a ttle  in c id e n ts  w h ic h  d e p ict 
th e  d e fe n s e  o f  th e  village.
“ T h e  S e v e n  S a m u ra i” u se s m inim al 
d ia lo gu e , sp e a k in g  in ste a d  th ro u g h  
g e s tu r e s  a n d  a b s tra c t  so u n d . O fte n  
th e  a c t iv ity  o n  s ta g e  is e x tre m e ly  silly. 
T h e  p e a s a n ts  p ra n c e  and ru n  a b o u t, 
th e  sa m u ra i s w a g g e r  a n d  g ru n t, a n d  
th e  g ro te s q u e  a n tics  o f  th e  m a ra u d e rs  
a re  hilarious. B la c k -a n d -w h ite  K abuki 
m a k e u p  le n d s th e  a c to rs ’ fa c e s  a 
quality  o f  e x a g g e ra te d  e xpressio n, and 
th e  m im ic d e vice s  a re  o fte n  co n vin cin g  
a n d  a m u s in g .
H o w e v e r , th e  f la v o r  o f  “T h e  S e v e n  
S a m u ra i" lacks th e  d ign ity  o f  Ja p a n e s e  
le g e n d -d ra m a . T h e  s h o w  so m e tim e s  
falls in to  th e  p o rtra y a l o f  s te re o ty p e s  
w h ic h  a re  c u te  b u t  sh a llo w . Luckily, 
th e  a c to rs  a re  ta le n te d  e n o u g h  to  
re s cu e  th e  3 5 -m in u te  s h o w  fro m  its 
o w n  f la w s . T o m  M iscia has a s tro n g  
s ta g e  p re s e n c e  a n d  e x e rc is e s  solid 
c o m m a n d  o v e r  his sa m u ra i c h a ra c te r. 
P a trick  K e e n a n  s h a re s  th e s e  qualities 
as w e ll, a n d  a d d s b a w d y  h u m o r w ith  
his incredible  ta le n t fo r  vo cal a n d  facial 
e xpressio n. K e e n a n  displays a su p e rio r 
ra n g e  w ith  his m e m o ra b le  ch a ra c te ri­
za tio n s . H e  a n d  R e b e cca  Kilbey w o r k  
w ell to g e th e r  as th e  p e a s a n ts . K ilbey 
is also n o ta b le  as a g la s s -c h e w in g  
fe m a le  sa m u ra i.
In ge n e ra l, th e  w h im sica l m im e  ro u ­
tin e s  a re  w e ll p e rfo rm e d  b u t s u ffe r  
f ro m  b e fu d d le d  d ire ctio n . T h e r e  is no 
s c e n e ry , no p ro p s , a n d  o n ly  basic 
ligh ting  te c h n iq u e s  a re  u s e d . T h is  
p la ces th e  n a rra tiv e  e n tire ly  in th e  
h a n d s o f  th e  th re e  a c to rs . U n fo rtu ­
n a te ly . d ire c to r  S im o n G re y  do e s n o t 
p ro v id e  e n o u gh  clues f o r  th e  aud ie n ce  
to  fo llo w  th e  rapid  s h ifts  o f  c h a ra c te r  
a n d  p lace. T h e  s h o w  m ig h t h a v e  b e n e ­
fite d  f ro m  g r e a te r  c o n tra s t  in lighting 
a n d  d ire ctio n , as w e ll as a la rg e r ca s t. 
In ste a d , th e  e n e rg e tic  p a ce  o cca sio n ­
a lly  w o r k s  a g a in s t  " T h e  S e v e n  
S a m u ra i.” co n fu s in g  ra th e r  th a n  e n ­
h ancing th e  actio n.
— Recfe-it-ftoE C —- P a 6 q t i a £ e 1 ) i F u £ c f r
G r e e t i n g s  ¡ . . .B r u c e  h a s  a r r i v e d !  It 's  s e llin g  lik e  t h e  p r o v e r b ia l  
h o t c a k e s .  C h e a p  t o o  I Is it  g o o d ?  Is t h e  p o p e  P o lis h ? .. .A n t i -C r a c k  
a f f a i r  w a s  a  r o u s in g  s u c c e s s .  C S N  w a s  in f in e  f a s h io n , e s p e c ia lly  
D a v e  C . ,  w h o  s e e m s  t o  h a v e  a  f o o t h o ld  o n  life  a g a in . I t a k e  b a c k  
w h a t  I s a id  e a r l ie r  in  t h e  y e a r . . . B i l l y  S q u ie r ,  D e b b ie  H a r r y .a n d  
J a m e s  B r o w n  all h a v e  n e w  a l b u m s . . .M a d o n n a  is r e m ix in g  f iv e  
s o n g s  f o r  a n  E P .  A ls o  in c lu d e d  w ill b e  o n e  w h o le  n e w  s o n g . O h  
B o y  I .. .B o s t o n  is b u r n in g  u p  t h e  c h a r t s . . . E r ic  C la p t o n 's  s h q w s  a t  
t h e  R it z  s o ld  o u t  in  a  m a t t e r  o f  s e c o n d s .. .H o w a r d  S t e r n  a ls o  s o ld  
o u t  h is  N e w  Y e a r 's  E v e  s h o w  a t  5 0  b u c k s  a  p o p . . . W N E W  h a s  
f in a l ly  r e p la c e d  t h e  B r e a k f a s t  C lu b  w i t h  a  t r u l y  c la s s  a c t ,  D a v e  
H e r m a n .  R a y  W h it e  h a s  t a k e n  o v e r  f o r  D a v e ’s  a f t e r n o o n  
s h o w .. .  H u m a n  L e a g u e «  D o n  J o h n s o n , a n d  J a n e t  J a c k s o n  all h a v e  
t o p  t e n  s in g le s . H e lp , g e t  m e  t o  t h e  b a t h r o o m  b e f o r e  I g e t  s ic k  o n  
m y  t y p e  w r i t e r . . .  F o r m e r  P ir a t e  B o b b y  J .  is  d o w n  in K e y  W e s t  
r e c o r d in g  a  n e w  a lb u m . . .L e s t  w e e k  s  a n s w e r .  B r ia n  J o n e s  a n d  
J i m  M o r r is o n . . .D is  V e e e k :  W h o  s a id  " W e ’r e  b ig g e r  t h a n  J e s u s  
C h r is t ? ’’ . . . T a k e  it  a n y  w a y  it  c o m e s . . .
T h e  s e c o n d  o n e -a c t  o f  th e  e v e n in g  
ta k e s  a v e r y  d iffe re n t  tu rn . "G ra n d m a  
D u ck  is D e a d ” d e s crib e s  a b iza rre  n igh t 
in th e  lives o f  f o u r  co llege s tu d e n ts  in 
th e  19 6 0 ’s. It is th e  e n d  o f  th e  s e m e s ­
te r .  a n d  W o o d y  (A le x  S w a in ) h a s to  
c o m p le te  a t e r m  p a p e r  b e fo re  he ca n  
g ra d u a te . T h e  p a p e r is p u t  aside, h o w ­
e v e r , w h e n  his frie n d s  b egin  to  g a th e r 
f o r  o n e  la st n ig h t to g e th e r.
W o o d y .  B a d g e r  ( M i k e ’ ’ Z o o m ” 
M e n z a )  a n d  B e n  D a v id s o n  (K e v in  
C a ro la n ) a re  a ty p ic a l trio  o f  college 
c u t -u p s  w ith  a ty p ic a l re p e rto ire  o f 
insults a n d  inside jo k e s . T h e ir  m ain 
p a s tim e s  s e e m  to  be  drin kin g  C o k e s, 
s m o k in g  c ig a r e tte s , a n d  e x e rc is in g  
th e ir  w it . T h is  c o m fo rta b le  p a tte r n  o f  
life  is d is r u p t e d  b y  t h e  a r r iv a l  o f  
E s p e ra n z a  (D e s m o n d  S u g a r ) ,  an  old 
frie n d  w h o  re tu rn s  w ith  a s tra n g e  
re q u e s t. W h a t  fo llo w s  is a n e a r ly - 
d isa s tro u s  t e s t  o f  th e  y o u n g  m e n ’s 
m a tu rity  a n d  frie n d sh ip .
"G ra n d m a  D u c k " is le isurely  in p a ce , 
w r it t e n  w ith  w it  a n d  se n s itiv ity . T h e  
c h a ra c te rs  a re  s tro n g ly  b o n d e d , b u t 
th e ir  va lid ity  as individuals is q u e s tio n ­
able. T h e  p la y  s tre tc h e s  on fo r  o v e r  an 
h o u r  w it h o u t  te llin g  u s  v e r y  m u c h  
a b o u t  th e s e  p o te n tia lly  fa s c in a tin g  
c h a ra c te rs . T h e  p e rfo rm e rs  a re  re ­
la xe d , n a tu ra l, a n d  co n vin c in g  as an 
e n s e m b le . H o w e v e r ,  t h e i r  c a s u a l 
a p p ro a c h  to  th e  dialogue d e fla te s  th e  
h u m o r o f  so m e  lines; th e  sta g in g  is a t  
tim e s  to o  s tiff  a n d  p o se d .
T h e  s t r a n g e  t w i s t  a t  t h e  p la y ’s 
clim ax s h o w s  th e  m ale e n s e m b le  a t 
th e ir  b e s t. D e s m o n d  S u g a r a n d  A le x  
S w a in  a re  p a r t ic u la r ly  c o n v in c in g . 
C h ris t in e  Y a c o v e ll i ,  w h o  a s  Pa u la  
b lu n tly  p u ts  th e  m e n ’s b e h a v io r into 
perspective , p u ts  fo rth  an adm irable b u t
• u n s a t is fa c to ry  e ffo rt . H e r  in d ig n a n t 
re a c tio n  /calls f o r  a s tro n g e r, m o re  
so b e rin g  p u n c h . A g a in , th e  sta g in g  is 
n o t  d e s ig n e d  f o r  m a x im u m  d ra m a tic  
e ffe c t.
W h a te v e r  o ve ra ll im p a c t is w r it t e n  
into  "G ra n d m a  D u c k ” b e c o m e s  o b s c u r­
ed  b y  th e  p la y 's  la ck  o f  fo c u s . It is to o  
s h o rt  to  a d e q u a te ly  d e ve lo p  m a n y  o f  
th e  ta n g e n ts  w h ic h  a rise  in th e  dia­
lo gu e, a n d  to o  long a n d  co n v e rs a tio n a l 
to  su sta in  in te re s t  in th e  co n flict w h ich  
u n fo ld s . " G r a n d m a  D u c k ” h a s  w it ,  
w a r m t h , a n d  u n d e rto n e s  o f  h ig h e r 
s ig n ific a n c e . P la y e r ’s p e rf o rm a n c e , 
h o w e v e r , la cks polish.
“A n  E v e n in g  o f  O n e  A c t s ” will be  
s h o w n  W e d . N o v . 12 th ro u g h  S a t. 
N o v . 15 in M e m o ria l A u d ito riu m . C u r ­
ta in  t im e  is 8  p .m ., w ith  an  additional 
p e rfo rm a n c e  o n  F ri., N o v  14 a t  2 :15 
p .m . T ic k e ts  a re  $ 4 .5 0  s ta n d a rd , $ 3 .5 0  
f o r  se n io r c itize n s a n d  $ 2 .5 0  f o r  s tu ­
d e n t s . F o r  m o r e  in f o r m a t io n  ca ll 
8 9 3 -5 1 5 9 .
M ik e  M e n za , K e v in  C a ro ia n  a n d  A le x  
S w a in  in “G ra n d m a  D u c k  is D e a d .”
---------------------------------- ;--------------------------------------x
Dance Com pass perform ance
M S C ’s O ffic e  o f  Cultura l P ro g ra m m in g  will p re s e n t D a n c e C o m p a s s , a 
N e w  J e r s e y  c o m p a n y  led b y  N icholas R o d riq u e z, o n  F ri., N o v . 21. a t  8 
p .m . in M e m o ria l A u d ito riu m .
T h e  p ro g ra m  will o ffe r  t w o  p re m ie re s  b y  R o d rig u e z. "C ity  G ra p h ic s ,"  
a c o m p a n y  p iece  th a t  p o r t r a y s  c o n c e rn s  in to d a y ’s fa st-p a ce d , so c ie ty , 
fe a tu re s  a solo b y  R o d rig u e z  s e t to  an  a n ti-d ru g  sp e e c h  b y  N e w  Y o r k  ' 
M a y o r  E d  K o c h . A  b a g  la d y , b u sin e s s  w o m a n , th ie f  a n d  a child a re  
a m o n g  th e  c h a ra c te rs  w o v e n  in to  th is  d a n c e sc a p e  o f  c ity  life. T h e  
d a n c e  e m p lo y s  a s e t b y  G e o ff  M o rris  a n d  m u sic  b y  M ichael R a y e .
“ O n ce  W e  M e t ,” a d u e t f o r  R o d rig u e z  a n d  N atalie  R o g e rs , e x p lo re s  a 
ro m a n tic  re la tio n sh ip  b e s e t  w ith  d o u b ts  a s  w e ll a s  h o p e , A  h a u n tin g  
sc o re  b y  B ria n  E n o  is th e  b a c k d ro p  f o r  th e  d ance.
A lso  n e w  f o r  D a n c e C o m p a s s  will be  “O u r  S h a re  o f  N ig h t to  B e a r ,” a 
p la yfu l q u a rte t  b y  H ikari B a b a , a leading m o d e rn  d a n c e r in h e r  n a tiv e  
Ja p a n . T h e  p iece  is s e t to  m u sic  b y  H a rry  P a rtc h . !
T ic k e ts  a re  s ta n d a rd  $ 11, se n io rs  $9  a n d  s tu d e n ts  $6, a n d  m a y  be  
o b ta in e d  b y  calling th e  O ffice  o f  Cultura l P ro g ra m m in g  a t 8 9 3 -5 1 1 2  
b e tw e e n  11 a .m . a n d  4  p .m . G ro u p  d isco u n t ra te s  a re  available.
V
Studio Theatre presents “Daniel R o ck e t"
Childho od d re a m s  a n d  illusions w ill b e  e x p lo re d  in th e  u p co m in g  Stu d io  
T h e a t r e  S e rie s  p ro d u c tio n  o f  P e te r  Parnell’s p la y  T h e  Rise a n d  Rise o f  
Daniel R o c k e t. T h e  s h o w  will be  p e rfo rm e d  T h u r s .,  F ri., a n d  S a t,, N o v . 
20. 21 a n d  2 2  a t  8  p .m . in th e  S tu d io  T h e a t r e . T h e  p ro d u c tio n  will be 
d ire cte d  b y  N atalie  S o k o lo ff, a g ra d u a te  o f  M S C  ’s  division o f  th e a tre .
T h e  a c tio n  o f  th e  p la y  c e n te rs  on a g ro u p  o f  12- a n d  13 -y e a r-o ld s  w h o  , 
o s tra c ize  th e ir  c la s s m a te , Daniel R o c k e t, w h o  b e lie ve s he ca n  f ly . B u t  
D an ie l's  d re a m s  a re  s tro n g e r  th a n  his frie n d s  m ig h t s u s p e c t, a n d  he 
s o a rs  b e y o n d  th e  lim its his p e e r g ro u p  w o u ld  p lace  o n  h im . H e  re tu rn s  to  
his h o m e to w n  to  to u c h  b a s e  w ith  th e  p eo ple  a n d  p ro m is e s  le ft b ehind  , 
a f t e r  t w e n t y  y e a rs  o f  living in th e  re a lity  o f  his d re a m s .
Jo s e p h  Collins will p la y  th e  ro le  o f  D a n ie l. B ria n  S c n ip p e r p la ys  D aniel's 
b e s t  f rie n d  R ic h a rd , w h o  w a n t s  v e r y  m u ch  to  b e lie ve  in his f r ie n d ’s 
m a g ic . N ic o le tte  T .  Veutay is c a s t  a s  A lice , th e  girl D aniel lo ve s  a n d  
R ich a rd  m a rrie s . O th e r  c a s t  m e m b e rs , w h o  p la y D aniel's sixth  g ra d e  
c la s s m a te s , a re  S te v e  B e e b e , F ra n c e s  G u m b , Je n n ife r  Kalison, Jo n  
N e u m a n , Jo h n  T a m b u r o  III, a n d  Christin e  Y a co ve lli. R o un d in g o u t  th e  
c a s t is H ila ry  N u g e n t a s  M rs . R ice, th e  g r a m m a r school scien ce te a c h e r.
F o r  in fo rm a tio n  a n d  re s e rv a tio n s , call 8 9 3 -4 2 0 5  o r  8 9 3 -5 3 3 8 .
12. Th e  M ontcla rion /Th u rs.. N ov. 13, 1986
classified
Attention
-T r a v e l  re p . n e e d e d  to  d istrib u te  S u n - 
k is t  S p rin g b re a k  tr ip s  t o  F t . L a u d e r­
dale, B a h a m a s , a n d  C a n c ú n . G re a t  
in c e n t iv e s  f o r  p r o m o t in g  t h e  b e s t  
p a c k a g e s  a va ila b le . Call to d a y  1 -2 1 5 - 
8 6 7 -2 0 8 0 . O n ly  o n e  re p . p e r  school.
- H O — H O — H O . N e e d  e x t r a  X -m a s  
t m o n e y ?  B e c o m e  a S a n ta  C laus f o r  a 
local reta il s to re  Conly a f e w  S a tu rd a y s  
in D e c e m b e r ) call 7 4 3 -9 8 1 5 .
Los t& Found
-F o u n d : G old  chain w ith  C h rist's  h ead. 
Call V ic a f te r  7 p .m . a t  7 5 9 -3 2 8 2 .
For Sale
-1 9 7 8  O lds C u tla ss  S u p re m e - E x c e lle n t 
co n d itio n , lo w  m ileage, clean inside 
a n d  o u t , fu ll p o w e r ,  m a n y  e x t r a s  
Including b u c k e t s e a ts  a n d  c a s s e tte , 
2 2 6 -2 6 8 8 .
-1 9 8 0  T o y o t a  Corolla L iftb a c k , 5 8 ,0 0 0  
m iles, 1 o w n e r , A M / F M  s te re o , e x ce l­
lent co n d itio n , m u s t  sell! B e s t  o ffe r. 
Call e v e s ., 5 7 5 -1 0 7 4 .
-1 9 7 6  F o rd  Pinto W a g o n - 8 9 ,0 0 0  m iles, 
d e c e n t sh a p e , includes s n o w s , $3 0 0  
o r  b e s t o ffe r . Call e v e s ., 573-01 70. 
-P in g -p o n g  ta b le ; like n e w - $ 5 0 .0 0  o r 
b e s t o ffe r; Call 8 6 9 -3 1 3 5 .
-1 9 8 0  V W  D a s h e r - d iesel, 4 3  M P G , 
A / C , 4  s p e e d . A M / F M  s te re o , h a s 
d e n ts  b u t  ru n s  g o o d  $ 8 0 0 .0 0 . 7 46- 
7 2 1 2 -le a ve  m e s s a g e .
-M e c h a n ic s  Specia l- V W , 4 1 2  sta tio n  
w a g o n . 1974. g o o d  b o d y , e x ce lle n t 
in t e r io r ,  n e e d s  m e c h a n ic a l w o r k .  
A s k in g  $ 4 7 5 . Call 7 7 3 -0 6 0 7 , b e t. 7 -9  
p .m . o r  a s k  f o r  B a rb a ra  a t  8 9 3 -4 3 3 3 , 
b e t. 1-4 p .m .
-C A M A R O  F O R  S A L E . $ 1 5 0 0 . 1977 
m o d e l. 6 5 ,0 0 0  m ile s . N e w  ra d ia ls . 
N e v e r  in a n  a c c id e n t. Call 8 3 1 -4 5 0 4  
d a v  o r  8 3 8 -8 8 4 3  e v e n in g s .
-1 9 8 0  D a ts u n  2 0 0  S X  - A M / F M ; A C ; 
S u n ro o f; P w r . S trg / b ra k e s ; n e w  tire s ; 
e x c e l l e n t  c o n d i t i o n ,  $ 2 5 0 0  o r  
re a s o n a b le  o ffe r . Please call 7 4 6 -0 6 1 6  
a f te r  3 p .m .
Personal«:
- T o  Lisa 'D z u b a ’ .. .s o r r y  a b o u t t h a t ! ! !  1 
g u e s s  it w a s  a F re u d ia n  slip. M Y  G O D ! 
W h a t w o u ld  th e  kids look like? o n ly  
kiddin g M ik e .- M in d y  
-G e o rg e  A . - L o o k in g  f o r  a cle a n , n o n ­
sm o k in g , in se n sitive  n y m p h ? ! -X -  
- D isp la ce d  p e rs o n s  u n ite  ¡N e x t  t im e  I 
w a n t  a k e y  
- N o ! I c a n 't  w in k
-N e x t  tim e  so m e o n e  please bring s o m e ­
th in g  f o r  M D  to  w e a r  
-G a r y -H a v e  y o u  ha d  a d e c e n t cu p  o f  
c o ffe e  y e t?
-P a t-th a n k s  f o r  th e  pizza 
-I a in ’t  n o  r e d n e c k -M K M  
-E d ito r -in -c h ie f  loses u n d e rw e a r -s a y s  
he w a s  w e a r in g  th e m  
Film  a t  E le ve n
-T h is  s tu ff  is like w a te r -f ille r  up ! ! 
-W h o  b e  w in n in ’d a t b e t a n y w a y ?
-A  s t r e e t  level v ie w  o f  W a s h in g to n  b y  
Jim  Nicosia
-W a s h in g to n  w o u ld n 't  h a v e  b e e n  as 
g r e a t  w ith o u t  m y  in tre p id  e x p lo re r 
-H e y  g u y s -n e x t  t im e  I w a n t  a ta g  te a m  
w re s tlin g  m a tc h  to  e v e n  up  th e  o d d s - 
M D
-J .N .-W h e r e 's  y o u ...n e v e r  m ind. B u t  a 
v a n ? -P .
-M a tt -W a k e  up a lre a d y  !-P  
-J .N .  I no g e t  u p p a  to  te n o 'c lo c k ?  
-M a u re e n : M a ry -w h e r e 's  m y  p ictu re s? - 
P.
-B e th -D id  y o u  fin d  y o u r  k e y ? -P .
-M . M u r d e r -  G e t  y o u r  b a t h r o b e , a 
b lo o d y  M a ry , a n d  le t’s g o  c a tc h  th e  
su n . H a d  a g r e a t  t im e ! T h a n k s !  —  P. 
- T o  e v e r y o n e  w h o  w a n t e d  P iz z a - 
T h a n k s  a lo t g u y s  !-P .
-M a r ie -W a n t  to  c o m e  to  K a n s a s  w ith  
m e? B ria n
-H o n - Y o u  b e tte r  b u y  a go ld  f ra m e  fo r 
th is  p e rs o n a l. S ince y o u  h a te  th e m  so 
m u c h , I'm  n o t  s e n d in g  y o u  a n y  m o re  ! 
T h is  is i t ! M e.
-C h ris  C. G re a t  P ic tu re s ! P.
- T o  e v e ry o n e  w h o  w e n t  to  D .C . -lt  w a s
a b la s t! T h a n k s -P a s q u a le
-H e y  R o d - Y o u r  belly b u tto n ’s w e t !
-D id  C h ris  b o a rd  th e  plane?
-H a s  a n y o n e  se e n  Jim ?
-B e th , I'm  glad w e  ta lk e d  ! M T
-P a s q u a le 's  Italian c ig a re tte s : ro b u s t, 
m e llo w , sa tis fy in g .
-F r id a y  n ig h t...a  ju g  o f  w in e , B e rlio z, 
a n d  th o u ...W h o  co u ld  a s k  f o r  m o re ?  
-J im , d o  y o u  n e e d  m o re  film ? M T  
'-R o o m  # 1 0 2 8 , th e  o n e  e v e ry o n e  g e ts  
e ith e r locked in o r  lo ck e d  o u t of.
-J im , d o  y o u  n e e d  a H -U -G ?  ■
-H . E w -  L e t ’s d o  it again ! S c r .U m p  
-M a r ia - no T o t o  w e 'r e  n o t in K a n s a s  
a n y m o re . M
-C h ris - K e e p  sm iling . In n o c e n t B y ­
s ta n d e r.
-J im - W h o  did y o u  d o  th is  w e e k e n d ?  
V a n  O w n e r
-P a t - Did y o u  g e t  to  th e  th ird  ro p e  y e t?  
S g t
-K ie ra - D id n 't m e a n  to  raise th e  f lo o r-M  
-1021 a n d  1024- "I n e e d  help, th is  p lace  
is a #?!* m e s s - T h e  M aid 
-M a t t -  N e x t  t im e  b rin g  a T e d d y  B e a r. 
B lo o d y  M a ry
-P a t - I d id n 't p a c k  A n g ie . Did y o u ?  M r. 
S m ith
-R o d - I b o u g h t s o m e  O .J . f o r  y o u r  
clo th e s. M
-P a t- H e y , H e y , w h o a , o o  w h o a  o o  oo 
H e y , H e y , e t c .. .B a c k u p  vo calis t.
-G  a n d  K - S c ru m p in g ?  M
-S t e v e - A n y m o r e  w in e ?  M
-M a r y -  H o w ’s R alph? M
-M a r y -  N e x t  t im e  y o u  g e t  th e  flo o r. M
-B e th - W a n t a n o th e r drink? M
-M r . W iza rd - N e x t  t im e  it sh o u ld  be
B lo o d y  M a ry s  a t  su n ris e  in s te a d  o f
M ichelob. S c o re  K e e p e r.
- " E E E E E W W "  H a v e  a g r e a t  19 th  !! 
-H A P P Y  B I R T H D A Y  E M P R E S S  ! L O V E  
M A U R E E N , R O B IN  A N D  D E N IS E .
- M O O  s a y s  h a v e  a g re a t  b irth d a y  Jo d y  ! 
-L e t ’s d o  s h o t s !
H E R O E S  F O R  H IR E  ca n  c h a n g e  y o u r  
life . W r it e  P .O . B o x  4 3 1 9 1  U p p e r  
M o n tc la ir 0 7 0 4 3
-T h e  A s s o c ia tio n  o f  C o lle g ia te  P a r - 
t ie r s ...  w h a t  a n  in stitu tio n .
-Is  it  t r u e  t h a t  J im  ra re ly  w e a r s  u n d e r­
w e a r ?  N o  w o n d e r  h e ’s a lw a y s  in a 
g o o d  m o o d !
-W h o  le ft  G u e n iv e re  o n  th e  flo o r?  A n d  
w h e r e  is h e r  c h a s tity  belt?
-F is h b o w l is d e a d !
-I n e e d  a H  —  U — G  !
-I w a s  n o t. 1 re p e a t, n o t u n d e r th e  v a n  
-" H e y , w a it  a m in u te , w h e r e ’s G a ry  6< 
K a th y ? "
-P a u l-P ra c tic e  leads to  p e rfe c tio n -a n d  
o f  c o u rs e  I’v e  n e v e r  b e e n  h a p p ie r e v e n  
d u rin g  a d ro u g h t, b u t  th e y  n e v e r  last 
long.
-B a r b r a : w h a t 's  t h a t  a d d e d  sp a rk le  I 
s e e  in y o u r  e y e s ?  I g u e s s  th e  tu n e  is 
s w e e t  m usic? A F H
- T O  T H E  IN D IA N S ! Y o u  ca n  d o  it! 
N e v e r  g ive  up ! 1 C o r. 9 :2 4 -2 5 . F .A . and 
P .M .D .
- T o  T h e  M o n tc la rio n  & La  C a m p a n a - It 
w a s  a w o n d e rfu l w e e k e n d . L e t ’s d o  it 
a gain  s o m e t im e ! Like h o w  b o u t to - 
m o rro w ? -J im
-W h o  w a s  th a t  G w e n d o ly n  o r  G u e n - 
o u e re  chick a n y w a y , a n d  h o w  did she  
g e t  into  m y  life? J .
-P a squ a le -I d o n ’t  k n o w  w h e re  a n y b o d y  
is. b u t  w h a t  a re  y o u  doing w ith  th a t  
pizza? J .
-B e th -s im p ly  th a n k s . J  
-P a sq u a le -W ill y o u  e v e r  fo rg e t  V ie t 
N a m / I d o n ’t  th in k  so. -J . 
-M a r ia -T h a n k s , s im p ly. O h . y e a h , and 
m y  a rm  h u r ts .-J .
-M o -r e e n  a n d  D e b b ie -th a n k s  f o r  th e  
s p a c e  g u y s -K im
-I ju s t  w a n t  y o u  all to  k n o w  th a t  I’m  
a g a in s t th is  'p e rs o n a ls ’ t h in g ! -T h e  
p e rs o n  m o s t likely to  be  e m b a rra s s e d .
_____________ see n e x t  pa ge
ELMO I6LAMD
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- T o  m y  frie n d  D .T .R . -  Please tell y o u r  
frie n d  to  sto p  looking a t  m e . B e c a u s e  
it m a y  lead to  so m e thin g  d ra s tic . T h a n k  
y o u , D .T .A .
-G E N E S IS  is co m in g  to  M S C  
- T o  th e  S G A , Please e x c u s e  C1 C s  b a d  
a t te m p t  a t h u m o r. (R e : p e rso n a l in 
p a p e r la s t w e e k )  L e t m e  s tre s s  th e  
p e rso n a l w a s  n o t th e  fe elings o f  th e  
e x e c u tiv e  b o a rd . C 1 C  s tre s s e s  u n ity  
a n d  co o p e ra tio n .
- T o  m y  c o -R o s e  a n d  a n y o n e  else w h o  
d o e s n ’t  w a n t  to  sleep in th e  Sp rin g: 
T H I N K  B IG  !- J u s t  w h e n  y o u  th o u g h t it 
w a s  o v e r - S p rin g  W e e k  is c o m in g ! 
Patti
-A n th o n y : D o n 't  w o r r y  e v e ry th in g  will 
w o r k  o u t  e v e n tu a lly . J u s t  g ive  it so m e  
t im e . If it's  w o r th  w a itin g  f o r  y o u ’ll 
w a it  f o r e v e r . I k n o w ! L o v e  y o u r  big 
siste r.
-D e a r  P a tti, A m  I k e e p in g up  th e  D D B  
im a ge ? L o v e  D D B
- T o  th e  lo s t B r o th e r - K e e p  u p  th e  g o o d  
w o r k , a B ro th e r
-S t e v e  E . T h a n k s  f o r  y o u r  help. L o v e
h u g s  a n d  k isses, D D B
-M r . Phelps: W h e re  a re  o u r  ja c k e ts ?
A P O / D A K
-M ik e  H u g h e s - L e t's  p la y  hide a n d  s e e k . 
L o v e ,u s
-B a r b - A r e  w e  h a vin g  fu n  y e t? - m e  
-D e a r  C assie  o f  A IX , I'm  in fa tu a te d  
w ith  y o u !  N .J . l .T .  w a s  fu n . Please 
re s p o n d . L o v e  a T K E .
- T o  Jo h n . S c o tt , E th a n , B o n e s . R u ss, 
a n d  C h ris - T h e  n igh ts o f  th e  R o un d 
T a b le  live. L o v e , S n a p . C ra c k le  a n d  
Pop.
-E le c tio n s  fo r  o ffic e rs  o f  S .A .R .N . will 
be  held on F ri., N o v  7 a t  noon.
-A m y , Jill, K a rin . M ic h e lle -Th a n k s  fo r  
being th e re  f o r  m e  w h e n  I n e e d e d  y o u . 
Y o u 'r e  t h e  b e s t  e x - r o o m m a t e ,  
s is te rm a te s  a girl could  h a v e ! L o v e  
T r a c y
-P a m e la : It w a s  a lot o f  w o r k , b u t  it's  
all th e  "th a n k  y o u 's ” th a t  m a k e  it w o r th  
it. C o n g ra tu la tio n s  on a jo b  w ell d o n e . 
T h e  s e m i-fo rm a l w a s  g r e a t!  G -s trin g . 
- T o  th e  tw in s  C & K , a n d  sidekick J ,  
sto p  m a k in g  idiots o f y o u rs e lv e s  w ith  
o th e r girls’ b o y frie n d s .
- T o  th e  s is te rs  o f  T h e t a  K a p p a  Chi- I’m  
h a p p y  w e  h a v e  o u r  a c ts  to g e th e r. 
L e t 's  m a k e  th is  y e a r  t h e  b e s t  in 
s is te rh o o d  a n d  fr ie n d s h ip . T H E T A ,  
Sylvie .
-T o  th e  d e n im -ja ck e te d  Italian g u y  w ith  
d a rk  e y e s  a n d  th e  go ld  b ra c e le t I liked- 
S o m e d a y  w h e n  f o r e v e r  is th ro u g h . I’ll 
be  o v e r  y o u .
-J o h n -H e re 's  y o u r  p e rs o n a l. H a p p y  
B ir t h d a y ! Please d o n 't  e a t  th is  p e r ­
sonal. -M a rg e  
-J o h n - I w a n t  th e  h a t 
-M in d y : Isn 't Lisa D zu b a  a Fre u d ia n  
slip? Lisa
-#22 D A V E -  I h o p e  m y  sta rin g  a t  y o u  
d o e s  n o t b o th e r y o u ... I ju s t  like w h a t  I 
see  ! !!  -A  F A N
-T o  m y  ro o m m a te - I p ro m is e  n o t to  
g ive  y o u  u rin a ry  t r a c t  in fe ctio n , all 
right?
-M a r y -Y o u  be  v ic io u s -b u t w e  luv y o u - 
K im .
-M a r ia -L e t 's  sp e n d  th e  n igh t to g e th e r - 
M O
-M a r y -L o s e  y o u r  co okies lately?
-O u r  b ra in  cells a re  on re s p ira to rs
-W e  a re  ju s t  so  college
-A n d  h o w  m a n y  n igh ts did y o u  spe n d  in
y o u r  o w n  ro o m ?  J
-I ain’t  g o t  no  d o u gh
-W a k e  m e  up  w h e n  th e  p a r t y  s ta rts -
O K ?
-W h e re  th e  Sm ithso n ia n  be  at?
-I'll b ra v e  th e  e le m e n ts  w ith  y o u  a n y ­
tim e
-B e t h -H a v e  a n o t h e r  B lo o d y  M a r y , -  
Daiquiri, w h a t e v e r !
-I ’d w a lk  a m ile f o r  o n e  o f  P a squ a le 's  
Italian c ig a re tte s
-W h a t  th e  h e ck  d o e s b e fu d d le  m e a n ?  
— D o e s  a n y o n e  k n o w  th e  w o r d s  to  
“ P e te r  G u n n ’?
-D U N , D U N . D U N ...
— A  t o a s t  to  M a t t  R u s s a s -th e  o n ly  
p e rs o n  o n  th e  trip  to  e a t  like a king a n d  
sleep like a b e a r in w in te r .
-P a t -R e a s e  b e  quiet-1 re a lly  c a n 't  th in k  
r ig h t n o w
-H a s  a n y o n e  se e n  M a tt?
- T o  M a ry  o f  th e  M o n tc la rio n : M y  h a lf 
o f  th e  s a n d w ic h  w a s  e x ce lle n t. L o v e  
a lw a y s . Chris.
-F o r  th e  tim e  o f  y o u r  life call th e  B IG  
W A Z O O ! 9  P a rk . D is o rd e rly  h o u se ..
-I th in k  o u r  w h o le  a p a rtm e n t  is s u f ­
fe rin g  f ro m  P M S ! I c a n 't  h andle  it 
a n y m o r e !
-S lisa &  T r a -  H a v e  y o u  e v e r  fe lt  like 
m e ta P  It’s so  fa k e  ! W a tc h  o u t  f o r  th e  
U P C  c o d e ! L e t’s s n a ck ... cokies, kisses, 
chips &  c r a c k e r s !
- T o  P e p p e rm in t P a tte e s , I've g o t  th e  
se n sa tio n , L o v e  D D B  
-B a rt le s  a n d  Ja y m e s , y o u  g u y s  w e r e  
th e  b e s t ! L o v e , h u g s , a n d  k isse s, D D B  
- T o  A d a m , F o z , E ric , D a n  H .. Jo h n  H ., 
T o n y  B .. a n d  E d . W e  w e r e  o u t  o f  
co n tro l. L o ve , h u g s, a n d  kisses D D B  
-C o n g ra tu la tio n s . Liz a n d  S te v e , L o ve , 
D D B
-D e a r  Liz R. T h a n k  yo u . P .S . T h e  G ia n ts 
b e a t Dallas Q u e e n y !
-Jo e  P- T h a n x  f o r  th e  a d v ic e -b u t  I a m  
n o t a “h a p p y  h o m e :: w r e c k e r . H e  is 
T A K E N !  T h e  a d m ir e r  w ill r e m a in  
S E C R E T !
-F ra n k  C - Y o u  m u s t h a v e  fig u re d  o u t 
w h o  I a m - y o u 're  avoiding m e . I'm 
s o rry , 1 c a n 't  help h o w  I feel. T h e  
A d m ire r.
-D o e s  b e a stia lity  c o n s titu te  tra sh ?  
-L o ri S - I'm so glad y o u  m a d e  it! C o n ­
gratu lations and W elcom e to  th e  Fam ily 
o f A lp ha  lota C h i!! Lo ve  y o u r  big.
- T o  all th e  N e w  S is te rs  o f  A IX -  C o n ­
g ra tu la tio n s - I k n e w  y o u  co uld all do i t ! 
S iste rs  f o r e v e r !  -M a rg e .
-B e t t y ,  M y  tim e  has ru n  o u t, along 
w ith  m y  p a tie n c e , th e  ball is in y o u r  
h a n d s. L o v e  y o u  k n o w  w h o .
-S a n d y , w e  had a g o o d  tim e  a t th e  
Robin H o o d  Inn, b u t I co u ld n 't fin d  th e  
sp a rk , will y o u  help m e  look f o r  it? 
-C o n g r a t u la t io n s  t o  t h e  n e w  T K E  
m e m b e rs . Y o u  m a d e  it! L o v e  th e  
Funnel.
-T o  th e  g u y  w ith  th e  B E A U T I F U L  B L U E  
E Y E S !  I'm  really  glad w e 're  frie n d s - 
y o u ’re  a s u p e r g u y  ! I look f o r w a r d  to  
W e d n e s d a y  a fte rn o o n s . L o v e  a lw a y s , 
L a u r a !
- T o  all m y  f r ie n d s  w h o  m a d e  m y  
b irth d a y  g re a t: C a ro lyn , Alicia, Ja n ice ,, 
C o l le e n , K a t h le e n , T r i s h ,  R e n e e , 
L a u rre . L e n o re , V e rle , M ichelle, M o m . 
D a d , G re g , S h a riff, Rich, Elsie, C yn d i, 
L in d a . N o v e m b e r 3 rd  w a s  a g re a t  d a y ! 
L o v e  a lw a y s , La u ra .
-Jo h n , so m e tim e s  I sa y  th in g s  I really 
d o n 't  m e a n . I'm s o rry . B a b e .
- T o  m y  O b se ssio n  m a n , I’m  glad th a t  I 
to o k  th e  ch a n ce  to  ta lk  to  y o u . It paid 
o ff.
-#6 - I like th e  w a y  y o u  m o v e  o n  th e  
fo o tb a ll field, I w o u ld  re a lly  like to  
m e e t y o u . O n  ca m p u s  re s id e n t.
Tlte IfÌwtletouuiuMMiÉdCifee 
fo  cougtululale Puuck & 
R u e  ok licei* engagement. 
[lùjujiluippiHm Ut IkeMiuie!
FORGET TYPING
WORD PROCESS YOUR STUDENT 
PAPERS, THESES AND RESUMES.
It’s quicker and editing is a snap. 
Call Marlene and ask about student 
discounts: 783*2294. 
Monday- Friday, 9 a.m. to 5 p.m.
P I U s
The pregnancy test for your
eyes only.
Private, portable, and easy to read, e.p.t Plus’ 
can tell you if you’re pregnant in as fast as 
10 minutes. You can use it as soon as one day 
after a missed period. And e.p.t. Plus has 
proven 9 9 %  accurate in lab tests. e.p.t. Plus, 
a fast and easy way to know for sure.
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-J o h n , th a n k s  f o r  y o u r  s u p p o rt  a n d  
lo ve , I d o n 't  k n o w  if I co uld  m a k e  it 
w ith o u t  y o u , all m y  lo ve  M - 
- T o  th e  c u te  g u y  w h o  flirte d  w ith  m e 
a t  th e  H a llo w e e n  p a r ty  T h u r s d a y : Y o u  
to ld  m e  m y  c o s tu m e  w a s  s e x y . I th in k  
y o u  a re , to o . L o v e , th e  F re n c h  M aid. 
P .S . D id n 't  y o u  u s e d  t o  h a v e  a 
m u s ta c h e ?
-H e y  Paul- In te re s tin g  d a n c e  s te p s , 
y o u  m a d e  a t  th e  R a t, tw in k le  to e s . 
H o w ’s th e  a n kle? G u e s s  w h o ?
-T o  th e  g u y  I ta lk e d  to  a t th e  H a llo w e e n  
p a r t y  la st T h u rs d a y :, W h y  w o n 't  y o u  
ta lk  to  m e? Please re s p o n d . 
-P e p p e rm in t  P a t t y - ' It w a s  a g r e a t  
idea ! W e  h a d  a lo t o f  f u n - it's  a m a zin g  
h o w  c re a tiv e  y o u  ca n  be  w ith  a a 
H e f ty  b a g  ! L o v e  y a - y o u r  s is te r- P e p ­
p e rm in t Patti
-A tte n tio n  ! ! !  T w o  v e r y  a ttr a c t iv e  girls 
s e e k  t w o  v e r y  a t tr a c t iv e  g u y s  f o r  fu n  
a n d  p ossib le  re latio nsh ip . If a n y  s tu d s  
feel y o u  f it  th is  d e s crip tio n , p le a se  
re s p o n d .
- L . O .L .  R A  B la n to n . I w o u ld  h a v e  
w r it t e n  on y o u r  c a n d y  g r a m  b u t  I’m  
s h y . A n  o ff  c a m p u s  a d m ire r.
-L .O .L .  B e t  y o u  d id n 't k n o w  it b u t  I'm 
d igg ing  y o u . A  c a n d y  g ra m  a d m ire r -G .
O n ly  L o w e n b ra u  is b rew e d  in the w o r ld ’s  g re a t b ee r d rin k ­
in g  c o u n tr ie s .  B re w e d  in M u n ic h , in E n g la n d , S w e d e n ,  
C a n a d a , Japan , a n d  here  in A m erica . O n ly  Low enb rau , by  
lice n se  an d  authority, m u st u se  B ava r ian  H alle rtau  h o p s  
an d  be ch e c k e d  for flavor an d  quality  by the b re w m a ste rs  
of L o w e n b ra u ,  M u n ich . O n ly  L o w e n b ra u  g iv e s  y o u  600  
y e a rs  o f B ava r ian  h e rita ge  in o n e  sm o o th  A m e rican  beer.
THIS WORLD CALLS FOR LOWENBRAU.
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I l f  f  C f t  Tife-w
-M ik e . If I h a d  k n o w n  e a rlie r th is  w o u ld  
h a v e  b e e n  in la s t w e e k ’s p a p e r. B u t  I 
f ig u re  b e tte r  late  th a n  n e v e r. H a p p y  
18th B irth d a y  ! L o ts  o f  lo ve , D a w n . 
- T o  m y  F ly b o y , I'm  o b s e s s e d  w ith  y o u  
b u t  I ca n  o n ly  a d m ire  y o u  f r o m  a fa r . I 
h o p e  to  g e t  c lo se r s o m e d a y . L o v e  y o u . 
T u r t le .
-E d :  I th in k  y o u r  ro o m  is a little bit dull. 
H o w  a b o u t p a in tin g  it to  liven it u p  a 
bit? I'll e v e n  help ! L o v e , D a w n .
- T o  Lio n- O  T h e  L o rd  o f  th e  T h u n d e r - 
c a ts , C h e e ta ra  w a n t s  to  se e  w h a t  y o u  
ca n  d o  w ith  y o u r  s w o r d  ! W h a t d o  y o u  
sa y?
-D o m e n ic k ,  H a v e  y o u  f o u n d  y o u r  
n o te b o o k  y e t?  L o v e , D .D .
- T o  m y  pool b u d d y : N o w  w e  a re  tie d , I 
b e a t  y o u  a n d  y o u  b e a t  m e . W h e n  do 
w e  p la y  th e  ch a m p io n s h ip  g a m e  a n d  
w h a t  a re  th e  sta k e s ?  D .D .
datebook
Thursday 11/13
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will s p o n s o r 
" N e w m a n  N ig h t"  a t  5 p .m . in T h e  
N e w m a n  C e n te r. $3 A d v a n c e  tic k e t, 
p lease. F o r  additional in fo rm a tio n , call 
e x t. 72 4 0  o r  7 4 6 -2 3 2 3 .
Friday 11/14
-T h e  School o f H u m a n itie s  a n d  Social 
S c ie n ce s a n d  L A S O  will s p o n s o r a p ro ­
g ra m  on N a tiv e  A m e ric a n  La n d  a n d  
S u rv iv a l in th e  S tu d e n t C e n te r, R o o m s 
41 1-13. T w o  p ro g ra m s  will be  held: 1 1 
a .m . and 7 p .m . T a w a n  Innika, a m iskito  
Indian will s p e a k  on p ro s p e c ts  fo r  
N a tiv e  A m e ric a n s  in N ica ra g u a , a n d  
Bill M e a n s  w ill s p e a k  o n  N a v a jo  on Big 
M o u n ta in , A r iz o n a , w h e r e  N a v o jo  
Indians a re  fa cin g  fo rc e d  re lo ca tio n . 
A d m iss io n  is fre e .
Monday 11/17
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b r a t e d  M a s s  a t  2 :0 0  p .m . in th e  
N e w m a n  C e n te r. All a re  w e lc o m e .
Wednesday 11/19
-C a r e e r  S e rv ic e s  will hold a R e s u m e  
Clinic f ro m  1 to  2 p .m . in th e  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x , R o o m  104. B e  s u re  to  
b rin g  a c o p y  o f y o u r  re s u m e .
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a s s  a t  1 2 :15  in th e  N e w m a n  
C e n te r. All a re  w e lc o m e .
Thursday 11/2 0
-C a r e e r  S e rv ic e s  will s p o n s o r In te r­
v ie w in g  I f ro m  6 to  8 p .m . in th e  
S tu d e n t C e n te r  A n n e x , R o o m  209. 
T h is  is d e s ig n e d  to  p ro v id e  s tu d e n ts  
w ith  u n d e rs ta n d in g  o f th e  In te rv ie w  
p ro c e s s . T H O S E  T A K I N G  P A R T  IN 
R E C R U I T M E N T  A R E  S T R O N G L Y  
U R G E D  T O  A T T E N D .
-C a r e e r  S e rv ic e s  will hold a C a re e r  
P lanning S e m in a r f ro m  1 to  2 p .m : in 
th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x , R o o m  106. 
T o p ic : " W h a t  C an Y o u  D o  W ith  Y o u r  
M ajor?"
Friday 11/21
-C a r e e r  S e rv ic e s  will s p o n s o r a S e m i­
n a r: R e s u m e  W ritin g  fro m  10 a .m . to  
12 n o o n  in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x . 
R o o m  2 0 9 . T h e  th e o r y  and p ra c tic e  o f 
w r it in g  a jo b -w in n in g  re s u m e  will be 
d iscusse d .
(VISC h o c k e y  team  d ro p s  opener 
in h ig h -s c o rin g  a ffa ir , 1 2 — 1 0
B y  G .F . M ullin
T h e  M S C  H o c k e y  te a m  o p e n e d  its 
1 9 8 6 -8 7  se a s o n  w ith  a h e a rtb re a k in g  
1 2 -1 0  loss to  fo rm id a b le  M e tro  C o n ­
f e r e n c e  c o n t e n d e r s  M a n h a t t a n  
College. F o r  e x c ite m e n t on a ra in y  
n ig h t, th e r e  w a s  n o th in g  h a p p e n in g  in 
B a y o n n e  t h a t  e x c e e d e d  th is  m a tc h .
T h e  Indians, th o u g h  b e h in d  a t  so m e  
p o in t in all th r e e  p e rio d s , m a n a g e d  to  
s ta y  e v e n  w ith  th e  Ja s p a rs , a n d  f ro m  
t im e  to  t im e  e v e n  m o v e  in f ro n t . T h is  
w a s  in sp ite  o f  th e  u n u su a lly  high 
n u m b e r o f  p e n a lty  calls a g a in s t M S C . 
In cre d ib ly , th e  Indians e v e n  sc o re d  
w ith  t w o  o f  th e ir  p la y e rs  in th e  p e n a lty  
b o x  a t  th e  s a m e  tim e  f o r  a ra re  s h o rt - 
h a n d e d  sp e c ta c le .
H e re  is an  e x a m p le  o f  th e  te a m ’ s 
fla ir f o r  th e  d ra m a tic . T h e  th ird  period  
w a s  s h o rte n e d  f ro m  2 0  m in u te s  to  15 
m in u te s  b y  th e  re fe re e  u n d e r h o u se  
ru le s . T h o u g h  M S C  p la y e d  m o s t  o f  th e  
p e rio d  s h o rth a n d e d , th e y  p u sh e d  the
s c o re  to  w ith in  o n e  goal o f  ty in g , 10-9, 
w ith  4 :3 5  le ft on th e  clock.
A t  3 :1 4  th e  Indians e v e n e d  th e  sc o re  
f o r  th e  la s t t im e . M a n h a tta n  b o u n d e d  
rig h t b a c k , h o w e v e r , to  s c o re  a t  1:02 
a n d  a ga in  a t  :5 9  to  ice th e  v ic to ry , 12- 
10, M a n h a tta n . S h o ts  on goal: M S C  
23, M a n h a tta n  33. D esp ite  th e  Ja s p a rs ' 
12-goal o n s la u g h t. M S C s  g o a lte n d in g  
w a s  im p re s s iv e  in s p o ts .
It is a n  a c c e p te d  re a lity  t h a t  in ice 
h o c k e y , th e r e  a re  fo u r  b a sic  skills to  
th e  g a m e . S k a tin g , stick h a n d lin g  and 
p a ss in g  a re  th e  f ir s t  th re e . E a c h  te a m  
displayed th e s e  skills w ell on N o v e m b e r 
5 th . F inally , th e re  is sh o o tin g , th e  e n d  
re s u lt o f  a n  o ffe n s iv e  te a m  p la y  and 
th e  action w h ich  p ro d u ce s a goal. T h e re  
w a s  p le n ty  o f  sco rin g  b e tw e e n  M S C  
and M a n h a tta n .
M S C  h a s a n  a b u n d a n c e  o f th e  a b o v e  
m e n tio n e d  skills, e specia lly  sh o o tin g - 
w is e . W ith  m o re  s e c u re  d e fe n s e , th e  
Indians m a y  be  on th e ir w a y  to  a n o th e r 
g re a t  se a so n .
N F L  should fo llo w  the rules  
o f U S F L  instant replay plan
B y  P e rry  S c h w a rz
W h e n  th e  N a tio n a l Fo o tb a ll L e a g u e  held its le a gu e  m e e tin g  in C h ica go  
t w o  w e e k s  a g o , a m a jo r to p ic  d iscu sse d  a m o n g  th e  o w n e rs  w a s  th e  u sa g e  
o f  th e  co n tro v e rs ia l in s ta n t re p la y  s y s te m .
A f t e r  fo llo w in g  th is  issue  f o r  o v e r  a y e a r , I fe e l th e  re p la y  ca n  w o r k  - and  
w o r k  as e ffe c tiv e ly  in th e  N F L  a s  it did in th e  U n ite d  S ta te s  Football 
L e a g u e  ( U S F L ) .
M a n y  h a v e  p u t  t h e  U S F L  to  re s t, b u t  I like to  g iv e  c re d it  w h e re  it’s due. 
T h e  re p la y  w o r k e d  e ffe c tiv e ly  in th e  U S F L  a n d  th e  s a m e  ca n  o c c u r in th e  
N F L  - if o n e  c h a n g e  is m a d e . G iv e  th e  p o w e r  o f  th e  re p la y  to  th e  h ead 
c o a ch  o f  a te a m . T h a t  is, let th e  c o a ch e s  a n d  n o t th e  m a n  u p sta irs  decide 
w h a t  p la y  th e y  w o u ld  like re v ie w e d .
In th e  O c to b e r  2 0 th  issue o f  S p o rts  Illustrated, a n  a rticle  e n title d  "G o in g  
A p e  o v e r  th e  T a p e "  m a d e  cla im s to  th e  re a d e r th a t  th e  fa u lt  o f  th e  re p la y  
h a s  b e e n  b e c a u s e  o f  th e  o fficia ls in th e  b o x . O n  a f e w  o cca ssio n s th e  fa u lt 
h a s  b e e n  w ith  th e  p e rs o n  in th e  b o o th , b u t  t h a t  is b e c a u s e  th e y  had to  
m a k e  quick  ju d g e m e n t  calls as if th e y  w e r e  on th e  field. T h e  article  cited 
e x a m p le s  o f  m is c o m m u n ic a tio n  b e tw e e n  th e  p re s s b o x  official and field 
re fe re e . T h e  m e n  in th e  b o o th  a re  re tire d  officials w ith  th e  f ro n t  o ffice  o f 
th e  le a g u e . If th e  p o w e r  o f  th e  re p la y  w a s  w ith  th e  co a ch  th e n  th e  p e rs o n  
in th e  b o x  w o u ld n 't  h a v e  to  m a k e  quick  decisions. H e re  a re  th e  fa c ts  yo u  
m a k e  th e  decision w h ich  is b e tte r  - th e  U S F L 's  o r  N F L 's !
The Jet's Journo!
Perry Schuuarz
In th e  N F L  th e re  is a re v ie w  official in th e  b o x  a n d  if a p la y re g a rd in g  th e  
ball o c c u rs  (fu m b le , to u c h d o w n , in te rc e p tio n ) he will n o tify  th e  field 
re fe re e .
T h e  U S F L  o p e ra te d  th e  s a m e  w a y  e x c e p t th e  p o w e r  to  call a re p la y  w a s  
w ith  th e  c o a ch e s  a n d  n o t  th e  m a n  in th e  b o x . If th e  co a ch  fe lt  a bad call w a s  
m a d e , he w o u ld  n o tify  th e  field re f. a n d  he w o u ld  t h r o w  a re d  flag. T h e n  
th e  p la y  w o u ld  be re v ie w e d  w ith o u t  a n y  tim e  limit. If th e  p la y sto o d , th e  
c o a ch  w a s  c h a rg e d  a t im e -o u t, b u t  if ch a n g e d  th e  call is re v e rs e d . T h e  
c o a ch e s  w e r e  a llo w e d  t w o  re p la y  challenges a ga m e .
T h e  re p la y  w o u ld  w o r k  fin e  if th e  N F L  m a d e  t h a t  on e  a d ju s tm e n t. I k n o w  
D a n  R e e v e s  (D e n v e r  B ro n c o s  c o a c h ) w o u ld  h a v e  liked to  be a p a rt  o f th e  
U S F L  ty p e  re p la y  on S e p te m b e r 15.
D e n v e r  v s . P itts b u rg h . Jo h n  E lw a y  p itche d  th e  ball to  G e ra ld  W illhite and 
he t h r e w  a s c o re  to  S te v e  W a ts o n . H o w e v e r, th e  T D  w a s  nullified b e ca u se  
th e  re fe re e  said it w a s  an  illegal f o r w a r d  p a ss . A c c o rd in g  to  th e  re p la y  th e  
re f  w a s  w r o n g  - it w a s  a T D .  H o w e v e r  no signal f ro m  th e  p re s s b o x  c a m e  
d o w n .
" T h e y  said th e  call w a s  c o rre c t  and th e re  w o u ld  be no re p la y ,” R e e v e s  
said. “ If I co uld  d o  it all o v e r  I’d w a s te  a t im e -o u t  a n d  s ta rt  b itching  a b o u t it, 
b u t  e v e ry th in g  h a p p e n e d  fa s t . . . and  w e  ra n  a n o th e r p lay.
O n c e  a n o th e r p la y  is ru n . th e  re p la y  ca n ’t  be  use d . T h e  e x a m p le  p ro v e s  
t h a t  if th e  co a ch  w a s  co n fu s e d  he should be  able to  q u e stio n  th e  p la y and 
call f o r  a re v ie w . T h e  m a n  u p sta irs  should be th e re  to  ch e ck  p la ys  a n d  n o t 
call th e m .
M y  opinion is t h a t  if th e  N F L  k e e p s th e  re p la y  s y s te m  in th e  sa m e  f o rm a t  
c o a c h e s  a n d  o w n e rs  will co n tin u e  to  com plain. T h e y  should ta k e  so m e  
a d v ic e  f ro m  th e  U S F L  and m a k e  this ch a n ge . G ive  th e  co a ch e s th e  p o w e r
T h e  M o n td a rio n /Th u rs ., N ov. 13. 1986 15.
sports
Trivio Time-Out
E a ch  w ee k , th e  M o n tc la rlo n  w ill p u b lish  a list o f  s p o rts  q u e s tio n s  and  
a n sw e rs  to  te s t  y o u r  k n o w le d g e  o f  s p o rts  trivia.
If  y o u  th in k  y o u  h a ve  th e  r ig h t a n s w e r  to  th e  s tu m p e r, d ro p  It  o f f  a t T h e  
M o ntcla rlon , R o o m  113 in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x . T h e  n a m e s o f  th o se  
w h o  s u b m it th e  c o rre ct a n s w e r  will be pu b lish ed  In th e  n e x t  w e e k 's  Issue. 
Deadline fo r  su b m iss io n s  is M o n d a y  a t 3  p. m « S o  s ta rt  w o rk in g  a n d  g e t Into  
th o se  trivia  b oo k s.
1. W h o  w a s  th e  M V P  o f  th e  1986 W o rld  Series?
2. W h o  is th e  leading ru s h e r in S y ra c u s e  U n iv e rs ity  h is to ry?
3. W h o  holds th e  natio nal co llegiate  re c o rd  f o r  th e  m o s t ru sh in g  y a rd s  in 
on e  half o f  fo o tb a lP
4. W h e n  w a s  th e  la st t im e  th e  G ia n ts  b e ga n  a se a so n  8 -2?
5. H o w  m a n y  tim e s  h a s th e  U .S . lo st T h e  A m e ric a ’s Cup?
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T h is  w e e k 's  s tu m p e r:
W h o  is th ird  on th e  N F L ’s c a re e r  ru sh in g  y a rd a g e  list?
A n s w e r  to  la s t w e e k ’s s tu m p e r:
W h a t te a m  w o n  th e  1967 A m e ric a n  Le a g u e  P e n n a n t?  N .Y .  Y a n k e e s . 
S u b m ittin g  th e  c o rre c t a n s w e r:
T o m  B ra n n a
W h e re  are M S C 's  
sp o rts  lo ya ltie s ?
T h e  M ontcla rlon  w a n t s  to  find o u t  w h o  th e  fa v o rite  baseball, fo o tb a ll, 
ba ske tb a ll, a n d  h o c k e y  te a m s  a re  on c a m p u s . Fill o u t  th e  in fo rm a tio n  
b e lo w  a n d  se n d  y o u r  a n s w e r s  to  u s  in R o o m  1 13 o f  th e  S tu d e n t  C e n te r  
A n n e x , M S C . U p p e r M o n tc la ir, 0 7 0 4 3 .
If it’s m o re  c o n v e n ie n t, d ro p  it o ff  in o u r  special b o x  lo ca te d  o u ts id e  o u r 
o ffice  o r  w e n d  it to  us th ro u g h  in te r-o ffic e  mail.
W e  will ru n  th is  s u r v e y  until F r id a y , N o v e m b e r 2 1 s t, so s ta n d  up a n d  be 
c o u n te d !
FAVORITE FOOTBALL TEAM :
J e t s ______________________________
G iants____________________________
O ther____________________________
FAVORITE HOCKEY TEAM :
R angers_________________________
Islanders_________________________
D ev ils____________________________
O ther--------------------------------------------
FAVORITE BASEBALL TEAM :
M e ts _________________________________
Y an kees_____________________________
O ther_______________________________ _
FAVORITE BASKETBALL TEAM :
N ets_________________________________
K n ick s______________________________
O ther________________________________
I AM :
M a le __________________________________________________________
Fem ale________________________________________________________
Freshman______________ _______________________________ _____
Sophom ore_________________ _ ________________________________
Junior_____________ __________________________ .________________
Senior________ ______________________ 1_________________________
Graduate/Alum n u s__ ______________________________________
/ ------------------------------------------------------ :--------------------------------------------------------- ------------------------------------- ---------------------- n
W e e k  T w o  o f  T h e  M o n t c la r io n ’s  s p o rts  
s u rv e y . W h a t a re  y o u r  fa v o rite  te a m s ?
S e e  p a g e  19.
v________________________ :____________________________________
S lo p p y  fie ld  co n d itio n s  d id n ’t  s lo w  d o w n  M S C 's  o ffe n s iv e  a tta c k  la s t w e e k .
B y  P e rry  S c h w a rz
T h e  co n d itio n s  co u ld n 't  h a v # b e e n  
a n y  w o r s e  f o r  th e  M S C  Indians (8 -1  ) 
to  p la y fo o tb a ll - a n d  w in . D e sp ite  th e  
c o n tin u o u s  ra in  s h o w e r s , m u d d y  field, 
u n re lia b le  s c o re b o a r d , a n d  tra ile rs  
u s e d  f o r  lo c k e rro o m s , th e  Indians 
d e fe a te d  N e w  J e r s e y  A th le tic  c o n fe r ­
e n c e  o p p o n e n t J e r s e y  C ity  S ta te  2 1 -7  
a t  th e  T id e la n d s  C o m p le x  In J e r s e y  
C ity .
T h e  Indian d e fe n s e  p u t  th e  f ir s t  
p o in ts  o n  th e  b o a rd . O n  th e  th ird  p la y  
o f  th e  g a m e , T o n y  Z u p p a  c a m e  up 
w ith  an  in te rc e p tio n  a n d  ra c e d  24 
y a rd s  u n to u c h e d  f o r  th e  s c o re . T o n y  
C o la s u rd o , w h o  h it t w o  a d d itio n a l 
p o n ts  la te r, m a d e  th e  f irs t  o n e  w ith  
1 3 :2 3  on th e  clo ck.
" M y  t o u c h d o w n  sh o u ld  also be  c r e d ­
ited to  D a vid  H a rris ,” Zuppa said. "D a v e  
m a d e  a collision o n  th e  re c e iv e r  a n d  
th e  ball p o p p e d  u p . 1 ju m p e d  a n d  g o t 
th e  ball.”
T h e  s e c o n d  q u a rte r  w a s  sc o re le s s , 
le a vin g  h a lftim e  s c o re  7 -0  a n d  th e  
g a m e  u p  f o r  g ra b s . M S C  co n tro lle d  th e  
q u a rte r  o ffe n s iv e ly , b u t  co u ld n 't  c u a - 
v e r.-. T h e  G o th ic s  ( 5 -4 )  w e r e  u n a b le  to  
m o u n t m u c h  o f  a n  o ffe n s iv e  s ta n d . 
T h e y  g a v e  up  t w o  p o s se ss io n s  on
p u n ts  a n d  a n o th e r  w a s  a m isse d  field 
goal.
"W e  k n e w  th e y  w a n te d  to  ru n , b u t 
w e  s to p p e d  th e ir  a tta c k . T h e n  th e y  
trie d  a n  a ir a t ta c k , w h ic h  w a s  also 
in e ffe c tiv e ,"  D a n  Z a k a s h e fs k i said. 
“T h e y  did w h a t  w e  e x p e c te d  a n d  w e
s h u t th e m  d o w n . T h e y  pulled no s u r ­
p rise s ."
M S C  o p e n e d  th e  th ird  q u a rte r  w ith  
th e  ball a n d  q u ick ly  ca p ita lize d . T o n y  
S w e e t  c a p p e d  a n in e -p la y  7 5 -y a rd  
d riv e  b y  c a tc h in g  an 11 -y a r d  p a s s  f ro m  
W a lte r  B r ig g s  t o  u p  th e  s c o re  to  14-0.
“ I u su a lly  ru n  a long ro u te  on th a t  
p la y , b u t  if a lin e b a ck e r b litze s , W a lt 
d u m p s  th e  ball to  m e  o v e r  t h e  m id d le ,” 
S w e e t  said. “T h e  c o a c h e s  k e p t  th e  
ball on th e  g ro u n d  so  o u r  a ir a tta c k  
w a s n ’t  a s  a w e s o m e , b u t  it w a s  still 
e f fe c t iv e ."
M S C  a d d e d  its la st p o in ts  o f  th e  
g a m e  in th e  fo u rth . L e ro y  H o rn , w h o  
ga in e d  2 3 2  ru sh in g  y a rd s , p lu n ge d  in 
f r o m  th e  o n e . T h a t  e n d e d  a 7 7 -y a rd  
d riv e . T h e  s c o re  w a s  2 1 -0 , b u t  th e  
G o th ic s  m a n a g e d  on e  sc o re .
A f t e r  C h a d  M cC a llu m , w h o  re p la ce d  
B rig g s , t h r e w  an  in te rc e p tio n Je rs e y  
C ity 's  Jo e  S te v e n s o n  c o m p le te d  a 14- 
y a r d  to u c h d o w n  p a s s  to  J e f f  M c K a y . 
T h e  final w a s  2 1 -7  a n d  th e  Indians 
co n tin u e d  th e ir  c o n fe re n c e  ra m p a g e .
T h is  S a tu rd a y  th e  Indians h o st G la ss- 
b o ro  S ta te  in th e ir  f ir s t  a fte rn o o n  
g a m e  o f th e  se a s o n  a t  S p ra g u e  Field. 
T h e  c o n te s t  will decide  t w o  th in g s  - 
th e  N e w  J e r s e y  A th le tic  C o n fe re n c e  
Cham p io n sh ip  a n d  p la y o ff a c tiv ity . T h e  
j g a m e  is sc h e d u le d  f o r  a 1 :3 0  p .m . 
s ta rt .
“ E v e r y o n e  k n o w s  w h a t  th is  g a m e  
m e a n s .” Z a k a s h e fs k i said. “A  lot is a t  
s ta k e  so  w e  w ill h a v e  to  b e  p re p a re d  
f o r  a n y th in g  th is  w e e k . It’s  d o  o r  d ie ."
MSC-Blassboro match-up 
a must-win game for both
rV .
S p o r t s  C a le n d a r
Football
S a t., v s . G la s s b o ro , 1 :3 0  p .m .
Hockey
S a t., a t  P a ce , 9  p .m . 
S u n ., v s . W a g n e r . 9 :3 0  p.
Booters drop sloppy finale
B y  D e n n is  C a m p b e ll
T h e  M S C  s o c c e r  te a m  lo s t its la st 
g a m e  o f  th e  se a s o n  a t  S p ra g u e  Field. 
S a tu rd a y  a g a in s t S t. P e te r ’s o n  a 
s lo p p y , s lip p e ry  fie ld  t h a t  m a d e  it 
d iffic u lt f o r  p la y e rs  to  k e e p  th e ir  
fo o tin g .
T h e  co n d itio n s th ro u g h  w e r e  o nly  
p a r t  o f  M S C s  p ro b le m , as w h e n  th e  
g a m e  w a s  o v e r , th e  Indians c a m e  
a w a y  w ith  a t o u g h , 4 -0  lo ss. T h e  
w e t  field m a d e  it d ifficu lt f o r  b o th  
te a m s  to  m o u n t a n y  kind o f  o ffe n s e  in 
th e  f irs t  half, as th e y  b o th  ha d  tro u b le  
a d ju stin g  to  th e  co n d itio n s. T h e  te a m s  
p la y e d  e v e n  in a la c k lu s te r f irs t  half 
t h a t  s a w  p la y  d o m in a te d  b y  th e  d e ­
fe n se s .
W ith  th e  w e a t h e r  d ic ta tin g  p la y  a n d  
th e  g a m e  m o v in g  a long on a s lo w  
p a c e , S t. P e te r's  w a s  able  to  capilize 
on a f re e  k ick  a n d  ta k e  a 1 -0  lead ju s t  
b e fo re  h a lftim e .
W hile b o th  te a m s  p la y e d  te n ta tiv e ly  
in th e  f ir s t  half, t h e y  s ta rte d  th e  
s e c o n d  half a t  a fu rio u s  p a ce . T h e  
Indians c a m e  o u t o n  t h e  o ffe n s iv e  and 
c o n c e n tra te d  a n  a ll-o u t a tta c k  o n  th e  
S t. P e te rs  te a m . T h e ir  f ir s t  sco rin g  
o p p o rtu n ity  c a m e  w h e n  D aniel S im o n  
w a s  ta k e n  d o w n  o u ts id e  th e  p e n a lty  
a re a  a n d  a f re e  k ic k g iv e n .D re w  M ullins 
p a s s e d  th e  ball to  D o m in ic  L u c iv e ro , 
b u t  L u c iv e ro 's  s h o t  w a s  w id e . O n  th e  
fo llo w in g  p la y . D r e w  M ullins m a d e  a 
sliding ta c k le  to  k e e p  th e  ball in p la y , 
a n d  s e t up  a n e a r go a l, as th e  ball w a s  
c ro s s e d  a re a . A d a m  M c N a lly 's  h e a d e r 
h it th e  p o s t, h o w e v e r ,  to  d e n y  th e
Indians a goal.
W ith  M S C ’s o ffe n s e  s u rg in g  f o r w a r d  
S t. P e te r's  u se d  a c o u n te r -a tta c k  p lo y , 
usin g  th e  long p a s s  to  c a tc h  th e  Indian 
d e fe n s e  o f f  g u a rd . T h e  long p a s s  w a s  
a lm o s t s u c c e s s fu l th e  f ir s t  t im e  it w a s  
trie d , a s  a S t. P e te r ’s a t ta c k e r  F o u n d  
h im s e lf  h a v in g  t o  b e a t  g o a lie  L o n  
P a ta s h n ik  to  s c o re , b u t  P a ta s h n ick  
c h a rg e d  o u t  to  d e n y  th e  go al.
W ith  M S C  still o n  th e  a tta c k , se n d in g 
m o s t  o f  t h e ir  p la y e r s  u p  f r o n t  to  
a t te m p t  to  tie  th e  s c o re , S t. P e te r's  
s p ru n g  o n e  o f  th e ir  a t ta c k e rs  fre e . 
T h e y  w e r e  s u c c e s s fu l a s  th e y  fo u n d  a 
Nik G a m in sk i o p e n , w h o  k n o c k e d  th e  
ball h o m e . W ith  a tw o -g o a l lead, S t. 
P e te r ’s s ta rte d  to  a p p ly  p re s s u re , a n d  
s c o re d  o f f  a c o rn e r  k ick  to  ta k e  a 3 -0  
lead, a n d  s e c u re  th e  w in .
Indian s e n io r a n d  c o -c a p ta in  D r e w  
M ullins p u t  th e  g a m e  in to  p e rs p e c tiv e ,
. “W e  ju s t  m iss e d  to o  m a n y  sco rin g  
ch a n c e s , a n d  th e y  g o t  th e  b re a k s . O u r 
te a m  is y o u n g , b u t  w e  h a v e  h e a rt. "
C o a c h  T o n y  A ltilio  said t h a t  h e  w a s  
p le a s e d  w ith  th e  s e a s o n , b u t  o n  th e  
g ra d u a tin g  M ullins he said, "N o b o d y  
’ ca n  fill his s h o e s .” Still h e  re m a in s  
o p tim is tic  t h a t  th e  d e fe n s e  ca n  m a in ­
ta in  th e  level it a c h ie v e d  th is  y e a r  w ith  
M ichael N o th o fe r  a n d  V m n ie  Nicosia 
re tu rn in g .
In d ia n  In fo : M u llin s  w a s  n a m e d  to  th e  
N e w  Je r s e y  A th le tic  C o n fe re n ce ’s a ll- 
s t a r  f ir s t  te a m . R o b e rt  C h e s n e y  w a s  
v o te d  to  th e  second te a m  a n d  N o th u fe r  
re c e iv e d  h o n o ra b le  m e n tio n  s t a t u s  
f ro m  th e  N J A C .
B y  P e rry  S c h w a rz
A t  th is  t im e  n e x t  w e e k  th e  M S C  
fo o tb a ll t e a m  w ill b e  e ith e r  in t h e  
p la y o ffs  o r  th e  c o a c h e s  will b e  sa y in g , 
“Clean o u t  y o u r  lo c k e rs  f o r  th e  b a s ­
ketball t e a m .”
T h e  g a m e  th a t  will decide  th e  Indians' 
f a te  is S a tu rd a y  a g a in s t N e w  J e r s e y  
A th le tic  C o n fe re n c e  rival G la s s b o ro  
S ta te  College. G S C  s u ffe re d  a n  8 -7  
loss to  W illiam  P a te rs o n  la s t w e e k . It 
n o w  h a s  a c o n fe r e n c e  re c o rd  o f  4-1 to  
th e  Indians' 5 -0 .
M S C  is in a t w o -f o r -o n e  s itu a tio n . If 
it lo s e s  t o  G la s s b o r o , it lo s e s  t h e  
c o n fe re n c e  ch a m p io n s h ip  it h a s  held 
f o r  six y e a r s , a n d  a p la y o ff  bid w o u ld  
be  unlikely. A lth o u g h  th e  c o n fe re n c e  
re c o rd  w o u ld  b e  identical ( 5 - 1 ) ,  th e  
t ie b re a k e r  is d e c id e d  o n  th e  h e a d -to - 
h e a d  m a tc h -u p  b e tw e e n  th e  te a m s .
" T h e  p la y e rs  se e  th e  sta n d in g s  in 
th e  p a p e r  a n d  it is n o t a h id d e n  fa c t  
t h a t  if w e  lose th e n  th e  p la y o ff  s h o t is 
u n lik e ly ,"  said M S C  h e a d  c o a ch  Rick 
G iancola.
If th e  Indians c a n  pull o u t  a w in  like 
th e y  did la s t y e a r  in G la ss b o ro . th e n  
a n o th e r ch a m p io n s h ip  w o u ld  b e  u n d e r 
th e ir  b e lts  a n d  a p la y o ff  bid b e c o m e s  a 
p ro b a b ility .
H o w e v e r , a t ie  ca n  co m p lic a te  m a t ­
te rs . M S C  w o u ld  o w n  th e  N J A C c h a m p ­
ionship, b u t  d e te rm in in g  th e  p la y o ff  
s p o ts  w o u ld  b e  t r ic k y . O v e ra ll, th e r e  
a re  16 openings fo r  th e  p la y o ffs  a ro u n d  
th e  c o u n try . If th e  Indians p la n  to  be  
o n e  o f  th o s e  te a m s , th e y  w ill h a v e  to  
p la y  a g g re s s iv e ly  a n d  e x e c u te  S a tu r ­
d a y .
" T h e ir  q u a rte rb a c k  is a fin e  p a s s e r 
a n d  a g o o d  o p tio n  q u a rte rb a c k ,” said
G ia n co la . “T h e  m is ta k e  in la s t y e a r ’s 
c o n te s t  w a s  t h a t  w e  tu rn e d  th e  ball 
o v e r  in c r u c ia l s itu a t io n s  a n d  o u r  
e x e c u tio n  w a s n ’t  a s  sh a rp  a s  it should 
h a v e  b e e n ."
D e fe n s iv e  b a c k  T o n y  Z u p p a , w h o  
w a s  re s p o n sib le  f o r  s a v in g  la s t y e a r ’s 
g a m e  f o r  M S C , k n o w s  w h a t  h a s to  be  
d o n e  d e fe n s iv e ly . H e  w a s  in th is  s itu a ­
tio n  la s t y e a r  a n d  th e  c irc u m s ta n c e s  
a re  re m a rk a b ly  sim ilar."
" T h is  is th e  s a m e  s itu a tio n  w e  fa c e d  
la s t y e a r  a n d  iro n ica lly  it is w ith  th e  
s a m e  te a m ,"  Z u p p a  said. " G S C  is a 
g o o d  p a s s in g  t e a m , so  if w e  c a n  p u t  
p re s s u re  o n  th e ir  q u a rte rb a c k , fo rc e  
h im  t o  t h r o w  w ild ly , a n d  w e  m a k e  th e  
big p la ys, w e  ca n  w in  c o m fo rta b ly ."
M S C  t r i -c a p ta in  E rn ie  G ia m p ie tro  
s a y s  t h a t  th is  g a m e  is go in g  to  be  
d iffe re n t f ro m  last y e a r ’s a n d  th e  te a m  
is a lre a d y  e x c ite d  a b o u t w in n in g  its 
s e v e n th  s tra ig h t  ch a m p io n s h ip . G ia m ­
p ie tro  iS a n o th e r lin e m a n  w h o  p la y e d  a 
p a r t  in th e  Indians' 1985 v ic to ry  o v e r  
th e  P ro fs .
" L a s t  y e a r  w e  p la y e d  a t  G S C ’s h o m e  
t u r f ,  b u t  n o w  th e y  h a v e  to  p la y  in 
M o n tc la ir  in f r o n t  o f  o u r  c r o w d ,” said 
G ia m p ie tro . " M a n y  o f  o u r  p la y e rs  a re  
th in k in g  a b o u t  th e  clo se  call w e  ha d  
la s t y e a r  a n d  d o n 't  w a n t  th is  o n e  t o  be  
th e  s a m e  t y p e  o f  b a llga m e . If w e  lose, 
it’s  ail o v e r . N o n e  o f  u s  w a n t  t h a t  to  
h a p p e n ."
“W e  a re  rig h t w h e r e  I a n tic ip a te d  u s  
to  b e ,” G ia n co la  said. "I m u s t  a d m it 
t h a t  th e  e n th u s ia s m  f o r  th is  g a m e  h a s  
c o m e  a lo t f a s te r . If I h a v e  to  h y p e  
th e s e  g u y s  u p  f o r  th is  g a m e , th e re  
m u s t  be  a se rio u s  p ro b le m . If w e  h a v e  
t o  f o rc e  e n th u s ia s m  th e n  o u r  ch a n c e s  
to  w in  a re  slim .”
